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8I. Tema
DISEÑO DE UN MERCADO MÓVIL, PARA LAS FERIAS LIBRES 
DEL DMQ TOMANDO COMO ESTUDIO EL MERCADO DE LA FLORESTA.
9II. Resumen o Abstract
La agudización de los problemas económicos y de equipamiento  de la  feria libre 
del mercado del sector de la Floresta, evidencia la poca responsabilidad e inversión del 
Municipio y lo entes de control que se derivan de él, en la recuperación de lugares de en-
cuentro comercial como las ferias libres. 
Todas estas circunstancias han dado como resultados la falta de interese por los 
vecinos del sector y la gran cantidad de posibles compradores que no ven a la feria libre 
como una opción para sus compras. Generando la pérdida paulatina de estos emprendi-
mientos de comercio popular.
  Por  tanto la intervención mediante el diseño del equipamiento para un mercado 
móvil, buscara la generación de una convivencia más armónica  entre la feria libre, el en-
torno  y los usuarios de esta, mediante un proyecto que tome los requerimientos técnicos 
y constructivos necesarios así como las necesidades de los vendedores y compradores 
demostrado así el compromiso del diseñador con la comunidad.
Palabras clave, equipamiento, comercio popular, diseño.
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III. Introducción
Las ferias libres son desde tiempos ancestrales baluarte y vivo ejemplo de la cultu-
ra andina pre colonial y post colonial, postales de nuestra región y en especial de la ciudad 
de Quito. Como epicentro del comercio en los primeros años de la Republica  fueron estos 
lugares los que se convirtieron en el centro donde las comunidades no solo encontraban 
los productos sino también donde las comunidades socializaban.
El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con alrededor de 42 ferias libres ubica-
das en la ciudad y en las parroquias rurales que lo conforman, todas estas generalmente 
localizadas en espacios públicos como calles, plazas y plataformas.
Es con el desarrollo urbano y con el posterior crecimiento de la ciudad de una for-
ma exponencial que estos emprendimientos comerciales quedaron rodeados por la ciudad 
moderna, por barrios cuya población cambio totalmente en términos culturales y económi-
cos. Además la competencia que representan los supermercados ha representado un serio 
golpe y retroceso para estos emprendimientos populares.
Es con estos antecedentes que las ferias libres se encuentran en una situación 
bastante vulnerable. La falta de inversión ha causado una infraestructura improvisada y 
muchas veces al borde del colapso, infraestructura que no cumple con las necesidades 
de vendedores, compradores y no están elaboradas para la actividad para las que están 
siendo usadas.
Con todo este trasfondo esta la Feria libre del Floresta, enmarcada en un entorno 
que engloba todas las características de la problemática que atraviesan estos lugares: un 
barrio que creció y se modernizo, un cambio poblacional que refleja una nueva generación, 
la falta de inversión en la feria que sumado al uso del espacio público da un imagen des-
cuidada a los vecinos y usuarios. Dando como resultado menos visitantes, menos ventas 
para los comerciantes y la posibilidad de que la feria libre sea eliminada por los órganos 
municipales en un futuro.
Teniendo en cuenta estas características, vemos también que existen otros ele-
mentos que pueden servir para mejorar las ferias libres en un contexto en que se han 
generado políticas públicas que fomentan el consumo de alimentos sanos, del fomento del 
turismo donde estos lugares  son focos innegables de encuentro para turistas y lugareños. 
Sumando a todo esto que el barrio de la Floresta se presenta como un microcosmos de la 
sociedad, una población multi clases, inter generacional, un barrio con una marcada visión 
turística cultural y donde existen un universo poblacional considerable entre residentes y 
población fluctuante.
Son todas estas características las que desde el diseño se pueden explotar para 
generar una intervención que pueda dar como resultado un plan piloto para las restantes 
ferias libres del DMQ, donde desde una visión interdisciplinaria y con el diseño como he-
rramienta principal, se genera un equipamiento acorde a las necesidades y que genere un 
cambio de imagen que vuelva a poner a la feria libre como un elemento fundamental para 
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los vecinos, residentes y visitantes del barrio.
 
IV. Justificación
El desarrollar y aplicar el Obj. No. VII, del Plan Nacional del Buen Vivir, que en su 
parte principal indica; “Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuen-
tro común” (PNBV, 2013-2017). Hace de este proyecto una necesidad significativa para el 
mediano y largo plazo, a fin de construir espacios de encuentro común y el desarrollo del 
espacio público de los sectores donde hay presencia de ferias libres. 
Adicionalmente se buscara el fortalecimiento de la identidad del lugar y esencial-
mente, el rescate de tradiciones intangibles, los saberes ancestrales, y lugares de relación, 
según se menciona en el Obj. No. V, donde podamos dar al espacio público estímulos a la 
participación e interlocución de personas (PNBV, 2013-2017).
De este modo,  con base en los lineamientos  de la normativa 253, La Floresta se 
beneficiará  de la recuperación de espacios armónicos para el desarrollo y la cohesión so-
cial, esto proporcionará a los residentes y visitantes del barrio un sitio apropiado, mejoran-
do su calidad de vida además de brindar mejores condiciones de trabajo a los vendedores 
de la feria.
Los  avances que la comunidad de La Floresta puede llegar a obtener, se los 
generará mediante el diseño del equipamiento para la feria itinerante, siendo este uno de 
los puntos más débiles del mercado. El manejo adecuado de la feria libre puede sentar 
un precedente de como un referente cultural de nuestra sociedad puede coexistir con la 
ciudad contemporánea siendo un ejemplo para el resto de ferias del DMQ que cuentan con 
dificultades similares.
V. Planteamiento del problema
Durante más de 200 años las ferias han sido parte de la cultura ecuatoriana y 
andina, presentes antes de la llegada de los españoles, hoy representa un ejemplo claro 
de nuestra hibridación cultural como nación. Las ferias han sobrevivido al paso del tiempo 
pero el contexto  donde se crearon y desarrollaron cambio radicalmente.
Es aquí donde se analizan los  primeros indicios del problema, la desconexión en-
tre la feria libre y el lugar donde se desarrollan y es que tenemos a una ciudad como Quito 
en pleno siglo XXI, con una tradición comercial y cultural que se afianza con el comercio 
del siglo 18.
Es con que  esto se puede definir más fácilmente mediante un análisis que des-
compone los diferentes elementos y problemáticas que conforman las ferias libres, cuáles 
son sus consecuencias y los principales usuarios involucrados en la problemática. Un aná-
lisis de causa- efecto permite determinar el problema, sus causas y los actores de este.
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Es así que teniendo como eje central las ferias libres, podemos darnos cuenta de 
que existen cinco diferentes vertientes desde donde se analiza el problema; los vendedo-
res, el mobiliario, los usuarios, la economía y el barrio donde se presentan en este caso el 
barrio de la “La Floresta”.
Estas vertientes se interconectan, y así se define que las ferias libres sufren en 
este tiempo una desconexión total con los lugares donde se  desarrollan periódicamente 
ya que estas son rezagos de otra época; herencia de nuestro legado indígena, español 
y criollo. Así la ciudad creció, lo rural se convirtió en urbano y el barrio de  La floresta es 
un  ejemplo claro de ese crecimiento, hoy se encuentra en el centro norte de la ciudad. La 
desconexión entre el barrio y la feria  se acentúa por un tema de  orden, imagen  y presen-
tación, los barrios de nuestra ciudad simplemente no compaginan con la imagen caótica, 
desordenada y la falta de equipamiento que presentan las ferias actualmente.
Luego del análisis del lugar  tenemos a los  vendedores de las ferias libres, la falta 
de un equipamiento adecaudo los afecta directamente, los usuarios de la feria no la ven 
como una opción de compra para sus productos básicos y esto afecta directamente en la 
economía de cada uno de estos. Dando como resultado que cada vez existan menos per-
sonas dedicadas a este oficio (Ceballos, 2016).
Continuamos con el equipamiento o la infraestructura móvil de las ferias, años de 
descuido por parte de las autoridades género que los comerciantes se encarguen direc-
tamente de gestionar construir y mantener los puestos. Por lo consiguiente la feria libre y 
en especial la feria libre de la Floresta como ejemplo es una amalgama heterogénea de 
carpas plásticas y metálicas de diferente tamaño y proporción que violan los linderos esta-
blecidos por el municipio y que principalmente no dan las condiciones para que los vende-
dores puedan ejercer su trabajo de mejor forma, ni que sus puestos tengan las medidas de 
salubridad necesaria para vender alimentos.
En resumen podemos definir el problema general  de las ferias libres como  el 
conjunto de  diferentes circunstancias  que ha generado un problema mayor y es que  estas 
circunstancias se encuentras conectadas. Es así que la falta de un equipamiento adecuado 
que permita dar las condiciones necesarias para la venta de productos de primera nece-
sidad y de alimentos preparados, ha ocasionado un lugar mal organizado, desordenado 
e insalubre  dando una mala imagen  a los potenciales consumidores que no acuden a la 
feria y creando una ruptura entre la feria y el lugar donde esta se desarrolla. 
VI.      Objetivos
a.     General
Contribuir con la configuración de un equipamiento que permita mejorar las condi-
ciones en  las que  feria libre se desarrolla, respetando las características de los diferentes 
usuarios, las limitaciones legales y físicas del espacio público.
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b.     Específicos 
•Investigar  la realidad actual de la feria libre, tomando en cuenta los diferentes 
actores que la conforman, generando a partir de la investigación requerimientos  para el 
diseño del producto
•Desarrollar una propuesta de  diseño que responda a los requerimientos  estable-
cidos en la investigación de la feria libre de la Floresta. 
•Validar la propuesta mediante la construcción del modelo de estudio que permita 
observar el comportamiento de los usuarios y el cumplimiento de los requerimientos del 
entorno.
VII. Hipótesis
La mejora de las condiciones generales de la feria libre, tomando en cuenta a to-
dos los actores sus características y sus necesidades particulares; que mediante el diseño 
del equipamiento adecuado genere un cambio en las condiciones de los feriantes y los 
usuarios de la feria.
VIII. Marco Teórico
Es así que se desglosa el presente estudio y trabajo en tres diferentes ámbitos, 
desarrollados para dar seguimiento  a la problemática desde varios puntos, con el fin de 
que todos se interconecten durante el desarrollo de la investigación logrando así un estu-
dio completo. Se usara una teoría abierta impulsada por el sistema de referentes de Jaime 
Franky (Franky, 2015). Esta teoría genera un  modelo que permite desarrollar el proyecto, 
con el diseño como la disciplina que  organiza el trabajo interdisciplinario.
Hablando ya interdisciplinariamente nos enfocaremos en la innovación, parámetro 
que se lo abordara desde la perspectiva de la innovación social  y el Manual de Oslo, el 
parámetro de la estética se lo desarrollara desde estética de las ferias libres y los barrios 
donde estas se desarrollan. Por último el mayor énfasis estará enmarcado en el Sistema 
ergonómico que servirá para conectar inter disciplinariamente las diferentes teorías.
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1. Sistema de referentes
SISTEMA DE
REFERENTES
PRE CONFIGURACIÓN
Estética
Innovación
Recursos
Ser
Humano
Sostenibili-
dad
Sistema 
Ergonómico
Estructura
Social
Economía
popular y  
solidaria
Manual de
Oslo  -
Innno-
vación 
Social
Barrio y 
estética de 
las ferias 
libres
Figura 1:  Sistema de referentes 
Elaborado por:  Victor Báez elaborado en base a planteamiento   de William Ureña 
El centro o núcleo del sistema  está referido por el acto de pre configurar; la  esen-
cia del diseñador y el eje desde el cual se engrana en funcionamiento del acto de diseñar. 
La parte exterior está por su parte constituida por conceptos y teorías que refuerzan el 
papel  interdisciplinario del proyecto (Franky, 2015).
Ser Humano
Es el eje fundamental desde donde la visión del diseño se plasma, el enfoque 
desde donde se realiza el acto de diseñar, el porque de este.
Recursos
Es el aparataje que sirve como canal para el desarrollo del proyecto, los recursos 
son elementos, humanos, tecnológicos y servicios que están presentes en las etapas de 
diseño.
Sostenibilidad
Parte fundamental del proceso de diseño y del diseñador como profesional, es 
importante  como elemento de cambio,  donde como profesionales es necesario la creación 
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de productos con responsabilidad social y ambiental.
1.1 Innovación
Se puede definir el proceso de innovación como el desarrollo e introducción un 
producto sea este bien o servicio, de un proceso, de métodos de comercialización y de 
organización por parte de una organización o empresa; donde la diferenciación y mejora 
sea relativa y palpable (EUROSTAT, 2005). Estos productos o servicios deben ser nuevos 
o considerablemente mejorados para considerarse respuestas innovadoras, el plantea-
miento y la naturaleza de estos planteamientos radican en que las organización pueden 
introducir nuevos servicios o productos o mejorar los ya existentes; razón por la cual se 
introduce este criterio en la presente investigación.
Si bien el Manual de Oslo generaliza de cierta forma la innovación al campo pro-
ductivo y casi netamente empresarial es la vertiente de la innovación social la que usa los 
conceptos, métodos y herramientas del manual a una escala diferente donde el entorno 
social y cultural son los campos donde la innovación se estudia y desarrolla (Echeverría, 
2008).
Uno de los principales fundamentos es que a diferencia de la innovación empre-
sarial la innovación en el campo social no llega a ser cuantificable; a nivel empresarial el 
impacto económico es absolutamente medible, sin embargo el impacto a nivel social la 
medición es comparativa. (Echeverría, 2008). Al generar un cambio es posible definir si la 
calidad de vida de una o varias personas ha mejorado.
1.2 Economía Popular y Solidaria
La Economía popular y Solidaria es el conjunto de formas y prácticas económicas, 
sean estas individuales o colectivas, bajo una organización que presenta aspectos particu-
lares, como que tienen la calidad de vendedores, trabajadores, proveedores de las ellas, 
privilegiando al ser humano como sujeto y fin de la actividad económica, en armonía con la 
naturaleza y el entorno. (MIES,2011:1).
Es así que podemos destacar los conceptos de las unidades socio económicas 
populares y también el compromiso con el desarrollo, el desarrollo territorial y la naturaleza 
y ambiente. (MIES,2011:4).
1.3 Estructuras Sociales
La interpretación de las problemáticas de interdependencia o interacción de las 
sociedades y en este caso de las relaciones de un todo hacia sus partes, esto comprende 
formas de relación e interrelación entre todos los actores de una sociedad. La fluidez y 
la forma de comunicación de todos los actores afectan directamente, en contribuir a ha-
cer, deshacer y desplazar las interdependencias ya construidas en las nuevas sociedades 
(CORCUFF,2005:29).
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La integración social e interacción sistemática definen a las sociedades como la 
formación a través del tiempo y el espacio de modelos capaces de regularizar las relacio-
nes sociales. Es así que la integración social propia en las interacciones, así la integración 
sistémica nos da a entender la reciprocidad entre actores y colectividades en condiciones 
espacio - temporales. (CORCUFF,2005:49).
1.4 Sistema Ergonómico
El sistema ergonómico es el objeto de estudia de la ergonomía y está compuesto 
por tres elementos conocidos  y predeterminados  que son ser humano, objeto/máquina  y 
espacio físico. Estos tres elementos se relacionan entre si o entre sus partes, e interactúan 
para llevar  a cabo trabajos o actividades que pueden ser motoras, sensoriales o racionales 
(Saravia, 2006).
Esta se apoya y se basa en la ergonomía que el diseñador, en el asunto que el ob-
jetivo es el diseño para seres humanos, aquí se categoriza  las dificultades, se construyen 
requisitos y especificaciones de las diferentes situaciones. En estas no existen instalación, 
son los referentes los que nos dan las pautas del actuar en tres conceptos de la actividad, 
la interfaz y la interacción, donde interpretamos a todo el entorno en el proceso de diseño. 
(SARAVIA,2006:71).
Figura 2: Sistema ergónomico 
Elaborado por: Victor Báez
SISTEMA 
ERGONÓMICO
Proceso
Actividad
espacio
físico
objetos
maquinas
ser
humano
Interfaz 
Relación entre caras, elementos donde se establecen 
las relaciones  directas  entre los elementos  del 
sistema ergonómico o de sus subsistemas una vez 
se ponen en actividad 
Se diferencian tipologías:
• Por los sentidos
• Ambientales
• Físicas 
• Cognitivas 
• Organizacionales
Interfaz por sentidos: auditiva, gustativa, olfativa, 
táctil y visual
Interfaz ambiental: condiciones ambientales, 
residuos sólidos, ruido, vibración, aceleración, 
iluminación, temperatura y calidad del aire.
INTERFAZ
Describe una acción o conducta especifica entre los 
elementos del sistema ergonómico.
Se produce dentro de la interfaz
Dos sentidos
Causa – efecto
Acción _ reacción
Son los que ponen en funcionamiento al sistema.
INTERACCIÓN
Perfil de usuario
Perfil Biométrico
Bienes de consumo: Para ser utilizad 
por el público en general.
Bienes de equipo: Para fabricar 
productos o proporcionar servicios.
Tecnología de las interfaces: Estudio 
de las interacciones 
Interfaz física
Interfaz cognitiva
Interfaz organizacional
Documento de 
requisitos del producto
Planteamiento del 
problema de diseño
Análisis de lo
existente
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IX. Metodología 
De la Investigación
La investigación responderá a una visión epistémica de la investigación, es por 
eso  será una investigación descriptiva exploratoria por que no existen trabajos similares 
en las áreas a desarrollar, con un enfoque correlacionar mixto.
Técnicas y herramientas
En concordancia con un enfoque correlacional mixto, nuestras herramientas esta-
rán divididas en tres: recuperación, gestión de datos, gestión y validación de estos.
Con esta jerarquización tendremos las siguientes técnicas para la recuperación de 
datos: Observación de campo cualitativa, en esta  exploraremos los ambientes, contextos y 
la mayoría de los aspectos de la vida social, describiremos las actividades que se desarro-
llan en el lugar de investigación y la significación de estas actividades para la comunidad, 
comprenderemos los procesos, entre personas y situaciones, las experiencias humanas de 
estos. (SAMPIERI,2010:412)
Es así que haremos una observación  con participación activa, en la cual se par-
ticipara en la mayoría de actividades, sin mezclarse completamente con los participantes 
manteniendo el status de observador. (SAMPIERI,2010:417). Como técnica cuantitativa 
de manejo de datos usaremos la inmersión inicial en la cual se anotara en dos espacios 
separados en el primero se daran las anotaciones descriptivas  de la observación y en el 
otro espacio las interpretativas. (SAMPIERI,2010:416).
Se usara cuestionarios cuantitativos, en los que se definen un banco de pregun-
tas  respecto a  una o más variables, en este caso se usara como técnica de cuestionario 
un banco de datos compuesto por preguntas abiertas y cerradas. Es así que definimos 
a las preguntas cerradas como las que contienen categorías que han sido previamente 
delimitadas, es decir se presentan opciones a los encuestados. (SAMPIERI,2010:217). 
Definimos por su parte a las preguntas abiertas como las que no delimitan las  alternativas 
de respuestas y se usaran  para recabar información más específica del usuario. (SAM-
PIERI,2010:221).
También se usara los grupos de enfoque cualitativos, en los cuales se buscara 
analizar la interacción de los participantes, conforme la problemática a decidir. (SAMPIE-
RI,2010:425). Aquí reuniremos a varios grupos que participen en sesiones múltiples. 
Se reunieran a los grupos de personas y se trabajará con ellos, en relación a los 
conceptos, problemáticas, experiencias o los temas que interesen en el planteamiento de 
la investigación, aquí se buscara  analizar la interacción entre los participantes  y como se 
construyen significados grupalmente. (SAMPIERI,2010:426).
Por último se realizará un muestreo mixto para determinar el tamaño del grupo a 
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intervenir y de datos que podrían presentarse en el transcurso del desarrollo del proyecto.
Se utilizara un muestreo básico para métodos mixtos  que combina muestra pro-
babilistas y muestras propositivas, aquí se segmentara la población de interés en estratos; 
estos serán económicos o sociales dependiendo de la variable  y luego se seleccionara en 
cada subgrupo un número relativamente pequeño de casos para estudiarlos intensivamen-
te guiados por la variable a investigar. (SAMPIERI,2010:581).
Del diseño
Resulta fundamental en el desarrollo de un proyecto de diseño contar con un 
proceso que esquematice de forma clara los pasos a seguir. Es así que se tomara como 
referente el modelo del INTI basado en la normativa INEN 9001:2008.
Debido al alcance y naturaleza del proyecto actual el modelo del INTI  al ser una 
metodología versátil que permite modularla a las necesidades de cada proyecto  solo se 
usara hasta su cuarta etapa; la de verificación y testeo. Es así que se tomara esta metodo-
logía y se generara un modelo hibrido tomando los recurso necesarios de estos e interpre-
tándolos a las realidades del proyecto.
Figura 3: Metodología de diseño híbrida 
Elaborado por: Victor Bàez
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ACCIONES TÉCNICAS / HERRAMIENTAS
Entorno del desarrollo.
Análisis de la realidad actual y de la competencia.
Análisis de la tipología actual.
Determinación del segmento de mercado y perfiles de los 
usuarios.
Definir el plan de desarrollo de la propuesta.
Definir el pliego de requisitos del producto
Investigación y antecedentes de las ferias libres.
Investigación de las características de la feria libre de La 
Floresta.
Observación de campo
Análisis tipológico
Perfil de usuarios / Brief
Entrevistas, encuestas, cuestionarios
Desarrollo del pliego de definición del concepto de diseño, 
se incluye las características, herramientas tecnológicas, 
funcionamiento y forma propuesta del producto.
Desarrollo de ideas
Generación de alternativas
Evaluación y selección de las alternativas.
Brainstorming 
Bocetos, esquemas, maquetas de estudio, modelos de 
estudio 3d.
Análisis funcional
Factores de ergonomía y antropometría.
Método de jerarquías de Saaty
Cumplir y desarrollar las especificaciones necesarias del 
diseño
Definir materiales, procesos, ensamblaje y montaje
Documentación técnica, memoria técnica, planos.
Contemplar  costos de producción
Software de modelado y dibujo técnico
Modelos o prototipos de estudio
Software especializado en presentación (Illustrator, Photo-
shop)
Software de administración de proyectos
Realizar las pruebas de cumplimiento de lo especificado en 
el proyecto.
Desarrollar de forma progresiva y continua el nexo entre el 
diseño y la producción.
Modelo o pre serie inicial
Prueba con usuarios y comprobación con lista de requerim-
ientos.
Somatografía
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Capítulo I. 
Diagnóstico de la Realidad Actual.
1.1 La Feria libre 
Las ferias libres son espacios de encuentro de la población con fines de comer-
cializar productos en su mayoría de comestibles de primera necesidad, muchas de facto 
usan el espacio es por la tal razón que estas están en bajo la necesidad de ser reguladas 
y supervisadas en este casos e analizara el ordenamiento y regulación que ejerce especí-
ficamente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  
1.1.1  Antecedentes
Se considera que una estrategia es el camino para llegar a un objetivo; sin embar-
go, en ese camino se deben tomar en cuenta todos los aspectos que influyen en él para 
sea asequible. Al momento de incluir la comunicación en este camino, se toman conceptos 
que podrían parecer muy diferentes; a pesar de esto, no pueden estar más entrelazados. 
1.1.2. Descripción de la Feria libre
La feria libre es un lugar o espacio determinado, se emplaza generalmente en 
espacios públicos como plataformas, plazas, veredas y calles repartidas en todo el distrito 
metropolitano. Las ferias libres se conforman según un sistema que se define (ADC, 2008).
• Comercio de productos perecibles.
• Comercio de productos perecibles. Es aquí donde se encuentran represen-
tadas las ferias libres que se encuentran en su mayoría adjuntos alas mercados municipa-
les  y plataformas autorizadas como la DMC (ADC, 2008).
Se determina entonces que las ferias libres son lugares temporales, delimitados 
por días y horas específicas, para el ejercicio del comercio minorista de productos alimen-
ticios de origen animal o vegetal (ADC, 2008, pág. 31) . Características definidas por el 
municipio del distrito como ente regulador.
1.1.3. Características de las Ferias Libres
Las ferias libres generalmente estas distribuidas en zonas urbanas de forma hete-
rogenia, la localización de estas depende de los entes municipales, de los feriantes en caso 
de tener juntas o asociaciones, muchas de las ferias se ven delimitadas por la distancia que 
su posibles consumidores están dispuestos a recorrer en primer lugar a pie. Se estima que 
la mayoría de consumidores estaría en un radio de 500 m.
Las ferias libres por su propia concepción están reguladas por un ente cantonal, 
en este caso los municipios, estos son los que rodena y democratizan su funcionamiento 
mediante ordenanzas que se deben generalmente a las políticas generales públicas de 
cada municipio (FAO, 2009).
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Si hablamos más generalmente la FAO define a su vez que son todos estos entes 
y las diferentes directrices diseñados por estos: ordenanzas, otorgamiento de licencia de 
funcionamiento, patentes. Todos estos a su vez definen el emplazamiento de la feria, los 
horarios, en si definen el espacio público habilitados para el comercio, limpieza y recogida 
de residuos (FAO, 2009).
En el caso más específico del Distrito Metropolitano de Quito la ordenanza metro-
politana 0253 que regula, las ferias y plataformas de comercio,  estipula las características 
generales de las ferias libres con los parámetros bajo las que se cobijan estas ferias. Que 
en gran medida son características únicas tanto de la feria como de los comerciantes de 
la feria tales como, una administración en forma de comité, un comité de adjudicaciones.
1.2.  Órganos de Control
Las ferias libres al ser lugares de expendio de  alimentos de origen vegetal y ani-
mal para consumo mayoritariamente humano están bajo la tutela de diferentes organismos.
1.2.1. Las Secretarias Municipales 
El ente municipal encargado del desarrollo, planificación y desenvolviendo es la 
Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, la base legal bajo la que opera se regula 
en  la  resolución No. A-0002; la define como la entidad  encargada de ejecutar las políticas 
en de comercio producción y comercio de alimentos dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito. La agencia sintetiza la interacción de comerciantes y usuarios, busca asegura que 
los centros de comercio se convierten en lugares amigables para los usuarios.
Figura 4 : Atributos de control de la secretaria de control.
Elaborado por: Victor Bàez
Fuente: Secretaria de Comercio del DMQ
OBJETIVOS
Agencia Distrital de Comercio del DMQ
Consolidación  de la gestión 
de comercio del DMQ 
integramente
implementación de un
modelo eficiente y eficaz
para la operaciòn del 
sistema integrado
comercio
autónomo
(ferias libres)
abasteciemiento
comercializaciónlogística
Implementación de estrategias,
mecanismos y acciones en 
las areas de :
- alimentación
-comercio auónomo
-encadenamientos productivo
Regularizar el crecimiento y
ubicación de los comerciantes autónomos
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1.2.2. Base legal de la administración y el control
 La base legal de la administración de las ferias libres esta englobada en la Orde-
nanza Metropolitana 053 expedida por el Concejo Metropolitano. Regula la prestación  del 
servicio de abastecimiento  y comercialización de productos alimenticios que se expiden 
en las ferias municipales existentes en los mercados y plataformas del distrito (ADC, 2008).
La ordenanza desglosa varios artículos e incisos de que facultan a la secretaria 
respectiva en el ART.270 literal A, el planificar, organizar y controlar el sistema de comercia-
lización de la ciudad (ADC, 2008). Es aquí donde se dictaminan los procesos que las ferias 
libres deben tener dentro de un funcionamiento regulado.
1. La creación de una comisión de adjudicaciones de puestos, como órgano 
encargado de autorizar la concesión de los puestos (ADC, 2008).
2. La fijación de precios según un cálculo que incluya los diferentes servicios, 
costos directos e indirectos (ADC, 2008).
3. Determinación de las obligaciones y Sanciones de los comerciantes.
4. El control de los funcionamientos de los mercados esta cargo  de los ad-
ministradores  e inspectores designados por el director metropolitano de comercialización 
(ADC, 2008).
1.2.3. Proyectos de Mejoramiento
Los proyectos de mejoramiento de las ferias libres van ligados al plan estipulado 
en el reglamento de aplicación de la ordenanza metropolitana Nr 253. Este manual desglo-
sa las siguientes partes (ADC, 2008).
a) Desarrollar un reglamento interno de la feria; reglamento que será realizado 
por los miembros de las asociación de comerciantes y por el administrador del mercado.
b) Programa sanitario. 
c) Programa de capacitación y tecnificación de manejo de comerciantes en 
manejo de alimentos.
d) Plan de mantenimiento de seguridad.
Aparte de los proyectos detallados con anterioridad existen proyectos específicos 
de cada feria, es el caso de la Feria libre del mercado la Floresta el proyecto más importan-
te en desarrollo es el de ser el primer Mercado y Feria Agroecológico del Distrito Metropo-
litano de Quito (Ceballos, 2016).
El proyecto de mercados agroecológicos implica dotar a la feria libre de productos 
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sembrados y cosechados con la menor cantidad de químicos. Este proceso implica un 
trabajo coordinado y estrecho con los productores y vendedores en una cadena que sis-
tematiza el proceso de supervisión desde la tierra; pasando por el cultivo la cosecha y el 
manejo de los productos de origen vegetal que se venderán en la feria. El proyecto buscara 
implementar una oferta variada para el consumidor hasta 2018 (Ceballos, 2016).
1.3 Feria Libre “La Floresta”
1.3.1. Historia de la Feria libre en la Floresta
El núcleo del proyecto es la feria libre por lo tanto es fundamental conocer la his-
toria para poder entender la idiosincrasia que tiene el lugar, e incluso conocer  sus antece-
dentes ayudara a comprender de mejor forma los problemas actuales.
Para establecer la trayectoria de la feria libre de la Floresta y ante la falta de docu-
mentos que puedan ayudar a dar un trasfondo  correcto se logró mediante entrevista a una 
de las primeras vendedoras de la feria dar una pequeña reseña del lugar.
Se estima que los  primeros vendedores llegan en el año de 1953, estos  empie-
zan a apostarse sobre la calle Isabel la Católica, atraídos por las  nuevas edificaciones que 
en la década de los cincuenta se construían en la parte alta del barrio. Según  Mercedes 
Carrera fueron cinco vendedores los primeros en ubicarse en esta zona.
Con el tiempo más personas empezaron a ocupar el lugar ya no solo se vendían 
comidas y frutas a los albañiles de la construcción, con el tiempo la oferta de productos 
aumento y la gente del barrio empezó a hacer sus compras los viernes de cada semana en 
la reciente feria libre (Carrera, 2016).
Los primeros puestos estaban hechos en madera y estaban recubiertos en la ma-
yoría de casos de algún tipo de tela e incluso paja para protegerse tanto del sol como de 
la lluvia.
En la época más concurrida de la feria los vendedores llegaron a ocupar el tramo 
de la Isabel la Católica entre la calle Luis Cordero y la Galavis; el actual emplazamiento de 
la feria libre (Carrera, 2016). Se calcula que unos 80 vendedores aproximadamente llega-
ron a formar parte de la feria.
En la década de los ochenta con la construcción del Swissotel las autoridades em-
pezaron a restringir el uso de calle por parte de los vendedores. El creciente hostigamiento 
de las autoridades hizo que cada vez existan menos vendedores en la zona. Para 1997 
estaba prohibido el uso de la calle Isabel la Católica para los vendedores lo que origino que 
estos se terminaran instalando en la calle Galavis a las afueras del mercado de la Floresta 
(Carrera, 2016).
Un año más tarde se abría el Supermaxi de la calle Madrid lo que sumado a la 
reubicación causo que la mayoría de personas dejaran de comprar en la feria libre lo que 
agravo la crisis con la caída de compradores y ventas.
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Actualmente la feria de La Floresta cuenta con 54 vendedores y tiene lugar los 
viernes de cada semana sobre la calle Galavis.
Imagen 1: Feria libre de la Floresta
Tomada por el autor. 
1.3.2. Los giros comerciales
Actualmente existen 54 vendedores repartidos en dos zonas que ocupan cada 
lado de la calle Galavis, por su parte la feria libre está organizada por giros comerciales. 
Los giros comerciales son la categorización que reciben según el producto que comercia-
liza cada vendedor de la feria libre, existen 11 diferentes giros comerciales en la feria libre.
En base a la recolección de información sobre los puestos la segmentación de la 
feria libre es la siguiente.
GIRO
COMERCIAL
FRUTAS
31%
FRUTAS / 
HORTALIZAS
4%
HORTALIZAS
11%
LEGUMBRES
20%
GRANOS SECOS 
Y TIERNOS
7%
TUBERCULOS
4%
PRODUCTOS 
INTEGRALES
2%
PRODUCTOS 
AVICOLAS
6%
ALIMENTOS 
PREPARADOS
7%
FLORES
4%
MARISCOS
4%
TOTAL UNIVERSO DE LA FERIA
Figura 5: Giros Comerciales de la Feria
Elaborado por: Víctor Báez
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De este análisis se determina que si bien no la segmentación entre los 11 giros co-
merciales prevalece la dirección hacia el comercio de frutas y legumbres que juntos repre-
sentan el 51% por ciento de la feria libre. También es necesario determinar la importancia 
de la segmentación según el tipo de ventas en los futuros requisitos de diseño.
1.3.3. Los Vendedores de la feria libre
Los vendedores son el corazón de la feria junto a los compradores de ellos no solo 
depende las actividad principal de comercia los productos, sino también las actividades 
secundarias que conllevan el comercio en el espacio público.
Actualmente existen 54 puestos disponibles en la feria libre, sin embargo la asis-
tencia general promedio de la feria da un aproximado mensual de 52 vendedores cada 
día de feria. (Vallejo, 2016).A continuación analizamos de una manera general la realidad 
demográfica de los vendedores de la feria libre.
LOS
VENDEDORES
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100%
1
UNIVERSO TOTAL
HOMBRES MUJERES
15 a 19
6%
25 a 29
8%
30 a 34
12%
35 a 39
14%
40 a 44
12%
45 a 49
16%
50 a 64
26%
65 en adelante
6%
GRUPOS DE EDAD
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 64
65 en adelante
Figura 6: Datos demográficos de  los vendedores
Elaborado por: Víctor Báez 
Se observa que las mujeres representan la  mayoría de vendedores con respecto 
a los hombres, 89% a 11% respectivamente. En el análisis de la edad de los y las vende-
dores se detalla que los jóvenes son la minoría, e incluso tomando en cuenta el porcentaje 
de población joven adulta apenas representan el 26%. El total de adultos trabajando en la 
feria es el 54% y se observa también la presencia de personas de la tercera edad, este 
segmento si bien conforman una minoría, es un dato de una importancia gigante.
Como resultado podemos observar una población total en la feria es mayoritaria-
mente de sexo femenino y predomínateme en edad adulta lo que conlleva cierto tipo de 
características especiales de esta población.
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1.3.3.1. Indicadores sociales
Una vez que se puede  conocer la parte demográfica de los vendedores, es nece-
sario la obtención de ciertos datos que ayudaran a tener una muestra global de la situación 
en que se encuentran los vendedores, mediante el uso de la base de datos de la agencia 
distrital de comercio y un levantamiento de datos realizado junto a ellos.
El criterio de que tipo de datos se analizarían estuvieron basado en los datos bá-
sicos del sistema de indicadores sociales del Ecuador. Mediante una encuesta personal 
realizada al total de los feriantes, los datos a analizar serian el acceso a educación, nivel 
de educación e ingresos económicos por actividad desarrollada en este caso la venta en 
la feria libre.
NIVEL
EDUCATIVO
0 5 10 15 20 25 30
NIVEL EDUCATIVO
Educación de la Población
No responde Título Universitario
Bachillerato completo Educación básica completa
Analfebetismo Fundamental
Figura 7:  Nivel educativo de los vendedores
Elaborado por: Víctor Báez 
Del levantamiento de esta información se puede considerar según los estándares 
metodológicos del Sistema de indicadores sociales del Ecuador, lo siguiente:
• Analfabetismo Fundamental: Número de personas de 15 años en adelante 
con al menos tres años de escolaridad, se entiende por analfabetismo fundamental a aque-
llas personas que no pueden entender lo que leen y que tienen problemas expresándose 
de esta forma                                    ( Ministerio Coodinador de Desarrollo Social, 2010).
• Educación básica completa: Número de personas de 16 años en adelante 
que haya culminado el jardín de infantes, nivel primario y los tres primeros años de bachi-
llerato.
• Bachillerato completo: Número de personas de 19 años en adelante que 
completo la enseñanza secundaria. Esta corresponde a  la aprobación de los seis niveles 
secundarios, no implica la obtención de título de bachiller.
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• Título universitario: Número de personas de 24 en adelante que hayan ob-
tenido un título universitario.
• No responde: Corresponde a una categoría encontrada en el levantamiento 
de datos no se posee información por lo cual no se puede asumir ningún tipo educación.
Una vez entendidos los parámetros y como resultado de esto se puede llegar a las 
conclusión siguiente. Más de la mitad de los vendedores ha cursado tres o más cursos de 
nivel secundario, sin embargo existe una porción significativa de diferencia en educación 
e incluso la presencia de personas con títulos universitarios es demasiado pequeña en el 
universo de la feria libre.
Es importante coincidir que ante el mínimo porcentaje de nivel educativo deberán 
tomarse como parte del perfil de usurario y posteriormente en cuenta esto en los requeri-
mientos del proyecto las diferentes necesidades de cada población.
1.3.3.2. Indicadores económicos
Una vez considerados los factores demográficos, otro indicador será el económi-
co, diferenciando cada giro comercial, lo que se busca saber es cuál es la condición eco-
nómica de los vendedores en la feria libre, cuáles son sus gastos. 
El enfoque que se buscó dar está firmemente basado en la influencia de las con-
diciones económicas en la realidad de los vendedores. Mediante una encuesta abierta se 
generó diferentes categorías en el aspecto económico los aspectos a definir fueron: 
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• Inversión en productos para la venta: la suma de dinero que invierten en 
adquirir o producir los productos para la venta.
• Gastos de funcionamiento: Son los gastos que deben hacer cada viernes 
durante la feria.
• Ganancia neta aproximada: Es el valor que los vendedores tienen después 
de restar los gastos y la inversión realizada.
De esto se concluye que los ingresos están ligados a los tipos de gastos en lo que 
incurren los vendedores que soy necesarios para la gestión, que si bien no representan la 
mayoría comparado con la inversión podemos darnos cuenta que son gastos ligados a la 
infraestructura y la logística en general en su mayoría le transporte tanto del puesto como 
de la mercancía.
1.3.4. Equipamiento actual de la feria
El análisis del equipamiento actual de la feria ayudara a realizar un diagnóstico 
completo, se determinara también cual es la relación existente con el espacio público que 
ocupa el equipamiento.
Actualmente la feria libre está dividida en dos bloques que ubican los 54 puestos 
disponibles, el primer bloque comprende 23 puestos y el segundo comprende 31 puestos. 
Cada puesto está definido y delimitado por la agencia de comercio, esta delimitación tam-
bién incluye el uso del espacio en relación con  al equipamiento actual.
ESPACIO E
INFRAESTRUCTURA
Bloque 1 Bloque 2 
23 puestos 
31 puestos 
Zona de 
servicio y
circulación. 
CARASTERÍSTICAS
Zonas intermedias entre los 
bloques son usadas como circu-
lación y como zonas de servicio. 
Zona de entrada: 2.8 m. 
Circulación: 3.6 m.
Dimensiones de los puestos:
Frente: 2.50 m.
Profundidad: 2.00 m.
*Futuros requerimientos
SITUACIÓN ACTUAL
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*Futuros requerimientos
ESPACIO E
INFRAESTRUCTURA
Los autos de trasnporte de 
mercancías usan la zona central 
como area de carga y descarga.
Los usuarios generan espacios 
de tránsito temporal ante la falta 
de señales informativas.
SITUACIÓN ACTUAL
Los espacios destinados a la circu-
lación de las personas es usado para 
almazener y arreglar los puestos 
durante el armado de los puestos.
Se comprueba la falta de espa-
cio de almazenamiento tanto de 
elementos del equipamiento y de 
los productos de venta.
SITUACIÓN ACTUAL
El equipamento actual excede el 
tamaño destinado para cada puesto 
y para cada vendedor
El equipamiento sobredimensio-
nado genera un mal uso del 
espacio y un caos general hacia 
el usuario.
SITUACIÓN ACTUAL
Figura 9:  Problemática del equipamiento  actual
 Elaborado  por: Víctor Báez
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1.4. La Floresta y sus habitantes
1.4.1. Barrio Cultural
Los barrios culturales son fenómenos latentes en las ciudades a nivel mundial, 
muestra de las transformaciones culturales que propias de las ciudades globalmente y en 
especial de las urbes latinoamericanas de principio del siglo veintiuno. Es evidente que las 
ciudades grandes ejercen un poderoso efecto de atracción a diferentes colectivos partes 
del tejido sociocultural de una zona de la metrópoli (Rius, 2008).
Son estos emplazamientos zonas privilegiadas que cuentan dentro de su infraes-
tructura con un inventario arquitectónico producto de la historia generalmente larga del ba-
rrio, inventario que no solo muestra las diferentes épocas de las ciudades sino que muestra 
los cambios de uso de las antiguas edificaciones, cambios influenciados directamente por 
sus nuevos inquilinos. Generalmente estos tipos de barrios tienden a romper el esquema 
social implantado, los paradigmas de clase social dan paso a una clasificación por función, 
se provoca así un gentrificación de los lugares, dando lugar una convivencia de varias cla-
ses sociales así como varios y heterogéneos colectivos sociales, todos estos síntomas de 
una sociedad más plural socialmente. 
Es así que toda la concentración de elementos culturales, económicos y sociales 
refleja la utilización del espacio urbano como temática o como escenario de creación, este 
simbolismo da como resultado la formación de una etiqueta de estilo y en la proyección 
del barrio como un organismo complejo. El  barrio se hace objetivo específico de la política 
cultural urbana y en él repercuten las transformaciones de esta última (Rius, 2008).
1.4.2. Historia y Descripción de La Floresta
La historia de la Floresta se remonta a los tiempos de la colonia, se aduce que los 
españoles en su trayecto en busca del Dorado en el cerro Lumbisi antes del actual Guapulo 
encontraron un manto de Flores y Arrayanes, lo que les llevo a ponerle el nombre de La 
Floresta nombre que perdura hasta la actualidad.
Cuatrocientos años después la zona paso a ser parte de la Hacienda Gómez de 
la Torre. En 1940 la hacienda es fraccionada y lotizada y nace así el actual barrio ¨La Flo-
resta. La zona se convirtió así en un sitio exclusivo donde la clase alta quiteña tenía sus 
casas campestres de fin de semana, la plusvalía era tan alta que en los terrenos del anti-
guo colegio Americano se construyó la primera cancha de golf de la ciudad, es así en vista 
de todos estos atributos que la zona empieza a poblarse  sucediendo un fenómeno similar 
al del Valle de los Chillos y Cumbaya ya que ofrecía tranquilidad aire puro y comodidad 
(Yánez, 2010).
La historia de esta parte de la ciudad se refleja de manera especial en este barrio, 
las antiguas casas señoriales con sus típicos techos a dos aguas y jardines en sus cuatro 
lados empiezan a compartir la zona con edificaciones más modernas, restaurantes, gale-
rías y universidades.
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1.4.3. Un Barrio Cultural y Diverso
Las características y la ubicación del barrio; al oriente del hiper centro y adjunto a 
uno de los tres distritos financieros de la capital la avenida 12 de Octubre atrajeron a un sin 
número de artistas y empresarios culturales que poblaron la zona de restaurantes muchos 
de estos premiados por su propuesta cultural así como importantes emprendimientos como 
el cine Ocho y Medio, el In cine cuatro galerías de arte entre otros. A esto se suman los 
miles de estudiantes que debido a la cercanía de sus centros de estudios han tomado a la 
Floresta como un lienzo donde las propuestas culturales reflejan el carácter diverso de sus 
habitantes.
Imagen 2: Barrio cultural
Tomada por el autor. 
Imagen 3: Diversidad de  lugares
Tomada por el autor. 
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1.4.4. Inventario del B
arrio
Si bien el barrio La Floresta com
prende en su totalidad todo entre la calle Ladrón de G
uevara en el sur, la C
oruña en el N
orte y Este y la Av. 12 de O
ctubre en el Este, form
ando un triángulo en la zona, se 
ha determ
inado un estudio del inventario de barrio tom
ando en cuenta el estudio de la FAO
 que considera que los clientes de una feria libre se encuentran en un radio de 500 m
. a 1 km
. A la redonda. Se hace así 
el estudio tom
ando cuenta el tipo de uso de los  inm
uebles y equipam
iento del barrio. D
e este estudio del barrio podem
os considerar.
Figura 10: Equipam
iento del barrio
Elaborado por: Víctor Báez
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EL  estudio considerando un radio de 500 m
 a 
1km
. a la redonda podem
os distingue tres tipos de 
uso de suelo para las edificaciones, así com
o varios 
vienes dentro del equipam
iento del barrio
S
e determ
ina que dentro del área de influencia de la 
feria libre predom
ina con un 49.30 %
 la zona resi-
dencial, seguido por un 32.25 %
 de la zona com
er-
cial y un 18.43%
 de uso m
ixto.
Junior C
ollege
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1.4.5 M
ovilidad
Tom
ando com
o punto de partida los m
ism
os lím
ites a continuación se presenta un estudio de m
ovilidad básico que tom
a com
o centro la feria libre, en él se describe los diferentes elem
entos que influyen 
en el sector.
Figura 11: D
escripción de la m
ovilidadad en el sector
Elaborado por: Víctor Báez 
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Av. Isabel la C
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S
e encuentran 10 paradas de 
buses,5 de estas dentro de la 
zona de influencia de la feria.
Líneas de buses de oeste a este Av. C
oruña
Líneas de buses de oeste a este calle M
adrid
Líneas de buses de N
orte a S
ur av. 12 de O
 ctubre.
P
untos de concentración de personas en horario 
laboral de 8 am
. a 5 pm
.
S
e encuentran la parada 
U
. C
atólica del sistem
a de trans-
porte B
iciQ
uito.
Tram
o de la ciclovía Av. Isabel la C
atólica y 
Luis C
ordero
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1.4.6 Los habitantes del sector
Según  datos del municipio de Quito en el sector viven alrededor de  12 mil perso-
nas,  el barrio es también el lugar temporal de trabajo y estudio de alrededor de 50 mil per-
sonas  entre trabajadores  mayormente ubicados en la av. 12 de Octubre y  de estudiantes 
hacia el lado sur del barrio repartidos en tres las tres universidades grandes que existen en 
ese sector (Yánez, 2010).
La Floresta es tan bien el hogar de muchos artistas y emprendimiento creativos 
que durante los últimos años han ido tomando importancia, galerías de diseño teatros un 
sin número de cafés y varias oficinas dedicadas a  la llamada industria creativa. El barrio 
presenta una población mixta, multi clase de diferentes edades y como se describió ante-
riormente sobre los barrios culturales  forman un universo bastante diverso.
Figura 12:  Descripción de la  población del sector
Elaborado por: Víctor Báez
POBLACIÓN
LA FLORESTA
Actualmente habitan 12 mil personas
47 % de la población 
correponde a hombres.
53 % de la población 
correponde a mujeres.
50 mil personas correspondientes a una población
fluctuante proveniente de universidades, oficinas
y turistas.
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1.5. Resumen del Capítulo
En este capítulo se dimensiona la investigación de tal forma que  se generaron 
datos útiles a la hora de plantear el pliego de requisitos. Se evidencia en un primer lugar 
las condiciones de las ferias libres, que son, que características tienen y cuáles son los 
diferentes actores que intervienen en el comercio popular de este tipo de emprendimientos.
El capítulo esta direccionado al análisis de los datos recogidos de forma que se 
empieza con datos e información general como las características de la feria y posterior-
mente los temas desarrollados son más específicos en los temas de investigación. 
Se determina así el alcance legal sobre el cual están asentadas las feria libres, las 
competencias de los organismos que regulan el comercio popular y a su vez cuales son 
las problemáticas detectadas por ellos y los planes de mejoramiento que tienen. Se aborda 
posteriormente  con más detalle la feria libre de La Floresta que es el caso de estudio de 
este TFC, se determina de una manera más precisa datos necesarios sobre el espacio, los 
vendedores, regulaciones y el entorno físico.
Es esta  parte de la investigación  se  determinaron los  datos recabados para 
el pliego de requerimientos considerando que el presente TFC está  basado en el diseño 
centrado en el usuario; mediante encuestas, visitas de campo e entrevistas; fueron recogi-
do datos importantes como indicadores sociales e indicadores económicos que ayudaran 
a mostrar la realidad socioeconómica de los vendedores y de la feria como organización.
Posteriormente con ayuda de los datos recabados sobre los usuarios se buscó 
en esta  definir la situación actual del entorno de la feria, el barrio de la Floresta presenta 
un  entorno social, económico y cultural diverso por lo cual se vio necesario determinar 
factores como el equipamiento del barrio para saber cuáles son los puntos de encuentro 
de la población. Así como la influencia de la movilidad, mediante visitas de campo, planos 
satelitales y catastrales se pudo definir cuál es la situación de la movilidad en el área de in-
fluencia de la feria libre, tomando en cuenta a peatones, ciclistas, automóviles y transporte 
público.
Siguiendo con la investigación se llegó a recabar infromacion de los habitantes del 
sector y es aquí que se habla de ellos porque son los principales compradores de la feria 
no solo por su cercanía sino también por la variada composición demográfica del barrio. 
Asumiendo todos los elementos que se desglosan, el capítulo 1 define en rasgos 
generales y específicos la problemática principal de las ferias libres una problemática muy 
poco explorada por las autoridades pertinentes lo que supuso que gran parte de la infor-
mación detallada en esta parte del TFC haya sido recaba en el sitio mediante encuestas, 
visitas de campo y entrevistas, un ejemplo claro es la historia de la feria libre de la cual 
no existe registro y que mediante una entrevista a una de las primeras vendedores pudo 
plasmarse en el documento este dato tan importante que podrá ser usado en posteriores 
investigaciones. 
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Cabe así definir que según lo muestra el capítulo 1 la problemática de las ferias 
libres se aborda desde diferentes aristas ya que como se demuestra la carencia de un 
equipamiento adecuado desencadeno otros problemas, y es que todos los actores se en-
cuentran interconectados, la falta de un bien tan fundamental como el de  un equipamiento 
adecuado  genero a la final la falta de visitantes y por ende un problema económico que 
pone en peligro estas instituciones muy importantes de la economía popular.
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CAPÍTULO II
Este capítulo se desarrolla a partir de la investigación y datos recabados  del capí-
tulo anterior. Se aplica la definición estratégica de la metodología  detallada para este pro-
yecto  que engloba para esta parte del desarrollo del diseño la determinación de un pliego 
de requerimientos y el posterior diseño y diseño a detalle de este. 
2.1. Blitz de QFD
El QFD Quality Function Deployment significa la introducción de la calidad al pro-
ducto de diseño, el QFD configura  el esqueleto del producto a partir de las necesidades 
y preferencias del usuario y desde ahí va descendiendo a  niveles más específicos del 
diseño. El QFD permite  establecer las directrices de a seguir en el proceso de generar las 
ideas de diseño en base a requerimientos tangibles a partir de una investigación o recolec-
ción de datos (Instituto de Biomecánica de Valencia, 2001).
Tabla 1: Blitz de QFD
Elaborado por: Víctor Báez
BLITZ DE QFD
No. "Verbalización" Necesidad
1
"Necesitamos espacio para 
almacenar los productos por 
vender"
Necesito un espacio dentro del 
equipamiento donde almacenar las 
cajas de los productos de reserva
2
"Necesitamos un espacio de 
exchibición de los productos de 
venta"
Necesito un mobiliario o equipamiento 
que permita exhibir prodcutos para la 
venta
3
"Necesitamos una carpa o una 
infraestructura que nos cubra del 
clima
Necesito un mobiliario o equipamiento 
que cubra contra el clima sol o lluvia
4
"Necesitamos un lugar para 
nosotros (comerciantes) poder 
trabajar comodamente
Necesito un lugar comodo para 
trabajar durante siete horas
5 "Necesitamos espacio para dos 
personas dentro de cada puesto"
Siempre se realizan trabajos en 
parejas para agilitar la venta
"Para poder trabajar con mas 
agilidad"
6
"Los comerciantes de venta de 
comida  necesitamos un espacio 
para que la gente pueda comer"
Es necesario un espacio donde los 
comensales consumas sus productos
7
"Los comerciantes de venta de 
comida  necesitamos un espacio 
para que la gente este comoda 
mientras come
Necesitamos mesones y bancas para 
ubicar a los consumidroes
8
"Necesitamos que haya un 
espacio para que la gente pueda 
caminar"
Que el mobiliario permita una mejor 
organización
9
"Necesitamos que las carpas 
tengan alguna protección extra 
cuando llueve o hace sol"
Un volado más grande y una caida 
que permita proteger contra el clima
10
"Necesitamos que las cosas 
puedan ser armadas por la gente 
que ayuda a montar y limpiar la 
feria asi como por nosotros los 
vendedores"
Mobiliario Modular
11
"Necesitamos que haya 
información de los productos".
Que tipo de información ?
Elementos de información para los 
clientes
"Información del tipo de producto 
y su costo
12
"Necesitamos que haya mas 
orden y limpieza" Superficies que permitan la limpieza
13
"Necesitamos que se pueda 
caminar con facilidad mientras 
realizamos las compras por la 
calle"
Organización en el equipamiento para 
que no haya cosas en la zona media 
de la calle
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Para continuar con esqueleto desplegamos el Blitz de QFD  que permite alinear 
los recursos con las necesidades del usuario. El Blitz de QFD es un cuestionario que se lo 
realiza verbalmente este caso se usó una encuesta en el sitio de la feria para determinar 
cuáles son  los requerimientos básicos de vendedores y compradores y es que esta parte 
no se dan un valor numérico ni ningún tipo de clasificación a las necesidades de cada uno 
de los dos usuarios presentes.
La  importancia de esta definición radica en que es una aproximación más perso-
nal a los usuarios y lo que busca más que anda es entender su pensamientos y sentimien-
tos hacia el problema a investigar.
2.2. Perfil del usuario
A partir de los datos obtenidos sobre los usuarios  mediante la investigación ex-
ploratoria detalla anteriormente se puede integrar estos datos a la herramienta de seg-
mentación de usuario del producto de diseño. Herramienta de planeación que permite la 
obtención de un perfil de usuario.
Quién Qué Cuándo Dónde Por qué
Personas de 15 
a 75 años  
Vendedores y 
personal de 
apoyo 
Venden y Dan 
manteniemiento 
a la feria y su 
mobiliario
Viernes de 
7,30 am a 4.00 
pm 
Calle Galavis 
Exterior 
mercado La 
Floresta
Por que es su 
negocio y tienen la 
oportunidad de 
estar en la feria 
libre
Personas de 18 
a 69 años 
(Compradores)
Compran y 
visitan
Viernes de 
7,30 am a 4.00 
pm 
Calle Galavis 
Exterior 
mercado La 
Floresta
Por que es una 
opción de adquirir 
productos de buena 
Calidad a buenos 
precios 
PERFIL DEL USUARIO
Tabla 2: Perfil  del usuario
 Elaborado  por: Víctor Báez
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2.3. Análisis de las necesidades del usuario
Con base a los datos recabados anteriormente y en base al Blitz de QFD se puede generar  una verbalización de las necesidades 
del usuario eso interpretando estas en necesidades primarias y secundarias, necesidades que dan aspectos relativos al diseño, estos se in-
terpretan como requerimientos.
PERFIL 
DEL USUARIO
"Verbalización" Necesidades Primarias Necesidades Secundarias Requerimientos Clasificación por requerimiento
"Necesidad de un equipamiento 
adecuado para los feriantes"
Un mobiliario o infraestructura 
adecuado para los usuarios 
Equipamiento para los 
vendedores de la feria libre Requerimiento Usuario
"Necesidad de espacio para 
guardar los productos
Necesito un lugar donde guardar las 
cajas de productos Espacio de almacenaje
Requerimiento de 
Función
"Se necesita un espacio para 
exhibir los productos
Necesitamos un espacio o 
equipamiento que permita exhibir los 
productos
Espacio o equipamientos de 
exhibición
Requerimiento de 
Función 
"Necesitamos una carpa o una 
infraestructura que nos cubra del 
clima
Necesito protejerme del clima durante 
el trabajo Cobertura contra el clima
Requerimiento de 
Función 
"Necesitamos un lugar para 
nosotros (comerciantes) poder 
trabajar comodamente
Necesito espacio para poder trabajar 
agilmente
Lugar de trabajo comodo y 
seguro Requerimiento Usuario
"Necesitamos espacio para dos 
personas dentro de cada puesto"
Necesito eventualmente 
espacio para un ayudante
Dos o mas vendedores 
dentro de cada puesto Requerimiento Usuario
"Necesito que las personas 
puedan consumir los comidas 
preparadas"
Necesito un lugar para que la gente 
pueda comer dentro de cada puesto 
de comidas
Equipamiento para consumo 
de alimentos 
Requerimiento de 
Función 
"Los comerciantes de venta de 
comida  necesitamos un espacio 
para que la gente este comoda 
mientras come"
Necesito un equipamiento comodo
Equipamiento comodo para 
que los usuarios consuman 
los productos
Requerimiento Usuario
"Necesitamos que las carpas 
tengan alguna protección extra 
cuando llueve o hace sol"
Se necesita protecion contra 
el clima mientras realizamos 
las compras
Cubierta de protección que 
permita cubrir del sol y lluvia  
a los compradores
Requerimiento de 
Función 
"Necesitamos que las cosas 
puedan ser armadas por la gente 
que ayuda a montar y limpiar la 
feria asi como por nosotros los 
vendedores"
Necesitamos que se pueda armar y 
desarmar Equipamiento modular 
Requerimiento de 
Función 
"Necesitamos que haya 
información de los productos".
Que tipo de información ?
"Información del tipo de 
producto y su costo
Informacion sobre los 
productos a la venta Requerimientos Legales 
"Necesitamos que haya mas 
orden y limpieza"
Que los puestos respeten el 
orden establecido por las 
autoridades
Catastro de la feria libre que 
determina el uso de suelo
Requerimientos de 
Espacio
Necesitamos que se pueda 
caminar con facilidad mientras 
realizamos las compras por la 
calle.
Que exista una circulación 
fluida durante la visita a la 
feria libre 
Zonas de circulación y de 
servicio
Requerimientos de 
Espacio
Se necesita un mobiliario para 
todo el día. Equipamiento diurno y vespertino
La feria funciona en un 
horario laboral Requerimientos Legales 
Necesitamos cosas que resistan 
estar a la interperie. Infraestuctura resistente Considerar su uso urbano
Requerimientos Técnico 
Productivos
Hay que considerar el clima de la 
zona donde nos encontramos
Se debe considerar el clima de la 
ciudad de Quito Estructura resistente
Requerimientos Técnico 
Productivos
En su mayoria hay siempre dos 
vendedores por puesto Espacio de trabajo para dos personas
Espacio de trabajo para dos 
personas Requerimiento Usuario
Tabla 3:Análisis de las necesidades del usuario
 Elaborado  por: Víctor Báez
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2.3.1 Pliego de
Requerimientos
CLASIFICACIÓN POR REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN O 
VALOR
de 16 a 75 años
Masculino y Femenino
Alcance vertical maximo 5 
perc.
1824 mm
Alcance anterior brazo 95 
perc.
715  mm
Alcance vertical maximo 5 
perc.
1983 mm
Alcance anterior brazo 95 
perc.
769 mm
Espacio que permita el trabajo  y seguro
Anchura de caderas 95 
perc.
425 mm.
Anchura codos 95 perc 494 mm
351 mm
95 percentil de longitud 
de pie. 
183 mm
Alcance anterior brazo 95 
perc.
77 mm
Alcance vertical máximo 
95 perc.
126 mm
Modular
Área privada de los 
vendedores, área de 
almacenamiento y área 
de venta
Versatilidad
Piezas que permitan su 
ampliación
Multifuncional
Espacio de exhibicion , 
y espacio para venta de 
comidas preparadas
Armado Modular
30 min máximo de 
tiempo de armado
Equipamiento en el cual se puedan sentar 
comodamente los usuarios que llegan a los 
puestos de comida
1 mesa por módulo, 3 
puestos para sentarse 
por módulo
.otla ed m3 omixáMelbatnomsed y elbatropsnart oñesiD
Espacio de exhibición de productos
Varias Kavetas de 400 
mm de ancho x 600 mm 
de largo y peso de 20 
kg por kaveta
Los usuarios de la feria necesitan cobertura 
al clima mientras hacen sus compras
Existencia de una cubierta 
que permita sin sobrepasar 
el espacio en suelo cubrir a 
los compradores
Anchura del tórax 238 mm
Diseño que proteja contra el clima
Cubierta de 2,2 m de 
largo x 2,3 m. de ancho 
45 PI nóicanimuli ed otnemelE
Ubicado en espacio público
2,60 m de frente x 2,20 
de profundidad
Almacenaje dentro del mercado
Las piezas del producto 
no deberan superar los 
280 cm de largo
RG005 a MTSAatsubor arutcurtsE
CVP ed otneimirbuceRroiretxe arap atreibuc ed odloT
Acabados antivándalicos
Color Gris oscuro 
Grato
Mesones salubres
Norma de Calidad 304 
2B/BA
Requerimiento Legales Elementos informativos 1300 mm de altura
Requerimiento Formal/Estéticos
Cubiertas personalizadas
9 colores
Requermientos Técnicos/Productivos
Requerimiento de Espacio
El conjunto de productos debe permitir la modulación 
del espacio
Módulos según el catastro de la Feria libre
Lugar que permita exponer todos los diferentes tipos de 
porductos existentes
Diseño que permita el uso de piezas como sillas y 
mesas por los usuarios
El o la familia de productos de diseño no debe superar 
la media hora de armado
El modulo permite ser usado para los 11 girros 
comerciales
Espacio para el trabajo de dos vendedores 
por puesto
Hombres en edad laboral 20 
59 años
(Dimensiones antropométricas de la 
población colombiana)
Diseño de un mercado móvil para las ferias libres del DMQ, tomando como caso de estudio la feria libre del mercado la Floresta
MÉTRICA
Requerimiento de Usuario / ergonomía / 
antropometría
Mujeres en edad laboral de 
20 59 años
(Dimensiones antropométricas de la 
población colombiana)
Hombres  en edad laboral de 
20 59 años
(Dimensiones antropométricas de la 
población colombiana)
Lugar de trabajo para los vendedores que 
tenga en cuenta las nececidades de ellos 
Sexo
Rango de edad
Espacio para almacenaje de dentro del módulo
Los vendedores deben poder usar el 
equipamiento de forma comoda
Perímetro bideltoide 95 
perc.
1246 mm
Después de juntar algunos giros comerciales debido a su 
similitud cada giro comercial tendra un color especíco 
de cubierta
Requerimiento de Función
El diseño permite modularse en integrar más elementos 
asi como mas espacio para las personas que tienen 
más de un puesto en la feria
Equipamiento en el cual se puedan sentar 
comodamente los usuarios que llegan a los 
puestos de comida
Mujeres en edad laboral de 
20 59 años
(Dimensiones antropométricas de la 
población colombiana)
Hombres en edad laboral 20 
59 años
(Dimensiones antropométricas de la 
población colombiana)
Espacio de trabajo para dos vendedores 
dentro de cada puesto
Mesones para alimentos de acero inoxidable
Elementos visuales que indiquen información sobre los 
productos a la venta según Ordenanza 0253
Debe considerarse un diseño por piezas que pueda ser 
armado por vendedores y el personal de servicio de la 
feria.
Módulos en base a tuberia circular de 2" de diámetro
Lona plástica termosoldada
Pintura electrostática
Equipamiento con cobertura contra agua y sol
Los productos a ser usados en la feria libre serán 
almacenados en las instalaciones del mercado por lo 
cual deben tener medidas manejables.
Fuente lumínica para exterior
Tabla 4:Pliego de requerimientos
 Elaborado  por: Víctor Báez
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1. M
ercatino di San Lorenzo,Florencia- Italia
2. Torvehallerne C
openhagen - D
inam
arca
3. G
rove Arcade Asheville - U
SA
4. Som
m
er AM
U
 D
ortm
und - Alem
ania
R
ango de edad de16 a 75 años
2
3
3
2
H
om
bres y M
ujeres
2
3
1
1
Espacio que perm
ita el trabajo  y 
seguro
Posee patrones m
iním
os de seguridad en el trabajo
3
3
2
M
odular
El conjunto de productos debe perm
itir la m
odulación 
del espacio
3
1
2
2
Versatilidad
El diseño perm
ite m
odularse en integrar m
ás 
elem
entos asi com
o m
as espacio para las personas 
que tienen m
ás de un puesto en la feria.
2
1
1
3
Arm
ado M
odular
Equipam
iento desm
onatable
3
1
1
2
Equipam
iento en el cual se 
puedan sentar com
odam
ente los 
usuarios que llegan a los 
puestos de com
ida
Q
ue exista m
obiliario o equipam
iento que perm
ita 
consum
ir alim
entos preparados
1
2
1
2
D
iseño transportable y 
desm
ontable
Q
ue se arm
ado por los usuarios o por personal de 
apoyo
3
1
1
2
Espacio de exhibición de 
productos
Espacio suficiente para exponer los productos
2
3
2
2
Los usuarios de la feria 
necesitan cobertura al clim
a 
m
ientras hacen sus com
pras
Protección al clim
a m
ientras realizan sus com
pras
1
3
3
1
D
iseño que proteja contra el 
clim
a
Protección al clim
a para los vendedores
2
3
3
1
Elem
ento de ilum
inación 
Poseen algún tipo  de ilum
inación exterior 
2
2
1
1
R
equerim
iento de 
Espacio
U
bicado en espacio público
U
bicados en espacio de acceso público
3
2
3
2
Estructura robusta
M
ateriales resitentes al uso urbano
1
2
2
2
Toldo de cubierta para exterior
C
ubierta con protección contra el agua y sol
2
2
2
1
Acabados antivándalicos
Acabados resitentes en pintura y estructura 
1
2
2
2
M
esones salubres
Superficies salubres para consum
ir alim
entos
1
2
1
2
R
equerim
iento Legales
Elem
entos inform
ativos
Poseen elem
entos para dar inform
ación
1
2
1
1
R
equerim
iento 
Form
al/Estéticos
C
ubiertas personalizadas
Personalizacion de cada puesto m
ediante elem
entos 
estéticos y  crom
áticos
2
2
1
3
TO
TAL:
44
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1
M
alo
2
2
1
2
3
3
1
3
1
3
2
2
1
2
2
2
R
equerim
iento de 
Función
R
equerm
ientos 
Técnicos/Productivos
R
AN
G
O
 D
E C
ALIFIC
AC
IO
N
R
equerim
iento de U
suario 
/ ergonom
ía / 
antropom
etría
Los vendedores deben poder 
usar el equipam
iento de form
a 
com
oda
Lugar de trabajo para los 
vendedores que tenga en cuenta 
las nececidades de ellos 
Espacio para el trabajo de dos 
vendedores por puesto
Espacios ergonóm
icos que tengan en cuenta la 
antropom
etría del usuario
Estas actividades económ
icas se realizan casi 
siem
pre acom
pañados por es es necesario un espacio 
de trabajo am
plio
El diseño perm
ite  usar el equipam
iento para varios 
fines com
o venta de productos y venta de alim
entos 
preparados
Perm
ite la m
obilidad dentro del m
obiliario para un  
óptim
o trabajo
Equipam
iento en el cual se 
puedan sentar com
odam
ente los 
usuarios que llegan a los 
puestos de com
ida
Espacio de trabajo para dos 
vendedores dentro de cada 
puesto 2.4.  A
N
Á
LISIS D
E 
TIPO
LO
G
ÍA
S
C
onclusiones específicas:
Podem
os determ
inar que las tipologías 1 y 2 presentan una m
ejor puntuación sin em
bargo difieren com
pletam
ente en los parám
etros la opción 1 se distingue por ser una tipología con un 
gran énfasis en la versatilidad de su infraestructura, en la m
odularidad del equipam
iento que perm
ite desm
ontarlo y m
ontarlo en cualquier zona. La tipología 2 se distingue por sus factores 
estéticos, personalización de cada puesto com
o herram
ienta de diferenciación así tam
bién com
o las características que tienen para los usuarios com
o espacios para com
er y sentarse.
C
oncluim
os que las tipologías que m
ás sobresalen son aquellas con un énfasis en la versatilidad de su equipam
iento pero que esta versatilidad no debe significar una m
enor carga de 
elem
entos personalizables, así com
o m
ejoras para los usuarios que no solo acuden a com
prar.
Tabla 5:Análisis de tipologías
 Elaborado  por: Víctor Báez
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2.5. Concepto de diseño
Equipamiento para la venta de 11 tipos de giros comerciales: frutas, legumbres, 
hortalizas, tubérculos, productos del mar, flores, granos, productos integrales y alimentos 
preparados.  Considerando que son lugares temporales el equipamiento a diseñar será 
versátil, modular, desarmable y podrá ser almacenable.
Un equipamiento que tenga en cuenta las necesidades del vendedor, priorizando 
una buena distribución del espacio , generando un  fácil movimiento con capacidad de has-
ta dos  plazas de trabajo, mejorando así el tiempo de atención, presentado las facilidades 
y el equipamiento  para la exhibición de los productos y espacio dentro del módulo para 
almacenaje.
El equipamiento también deberá ser multifuncional es así que el mismo modulo 
deberá responder a las necesidades de los vendedores de productos alimenticios básicos 
como a los puestos que comercian con alimentos preparados, presentado un mobiliario 
que permita a los consumidores estar cómodos dentro de cada puesto de venta.
La estructura estará desarrollada a partir medidas antropométricas de la población 
en edad laboral, dará también protección contra rayos solares y lluvia a vendedores, pro-
ductos, y visitantes de la feria. Diseñada  en estructura metálica resistente, la cubierta será 
personalizada según el giro comercial de cada puesto, el equipamiento poseerá también 
iluminación exterior para los puestos de trabajo.
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2.6. ALTERNATIVAS DE DISEÑO
La alternativa uno es una 
aproximación al espacio el 
desarrollo de una cubierta, 
características principales:
• Super modulo que 
integraría bajo una misma 
cubierta a dos vendedores.
• Cubierta semi circu-
lar con viga de soporte 
media.
• Expositor de pro-
ductos semi circular
• Modulación al 
centro de la calle
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Alternativa que usa la 
experiencia de compra en 
supermercado, el módulo 
es un solo elemento largo 
que posee perchas en la 
parte posterior donde se 
ubican los productos para 
la venta, la modulación es 
una sola por vereda.
El vendedor se ubica en la 
parte de al frente. 
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ALTERNATIVAS DE DISEÑO
La alternativa uno es  una 
reinterpretación de una 
carpa tradicional con viga 
de soporte central, el 
módulo de ventas posee 
tres niveles que permiten 
la comercialización de los 
productos. Solo posee 
cobertura superior contra 
el clima, se puede des-
montar.
ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVA 4
Alternativa de reinter-
pretación del toldo de 
mercado, la mercadería se 
exhibe en la parte posteri-
or o en la parte frontal, la 
cubierta es en volado lo 
que permite un mayor 
ángulo de protección 
contra  el clima, si se ubica 
los productos en la parte 
posterior existe suciente 
espacio para el vendedor, 
puede ser desmontado
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2.6.1.  SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
CONCEPTOS imp (%) Base -existente 1 2 3
Seguridad 20 : 0 0 -1
Armado por piezas 18 : 0 -1 1
Modular (Puede agranderse 
aumentando piezas) 17 : -1 0 0
Transportable 16 : 0 -1 1
Almacenable 18 : 0 1 1
Espacio de exhibición 19 : 1 1 1
Espacio de almacenaje 15 : 1 1 1
Cobertura para clientes 15 : 1 1 1
Elemento de iluminación 15 : 0 0 0
Pueda ser ubicado en espacio 
público 15 : 1 0 1
Almacenaje dentro del 
mercado 19 : 0 -1 1
Estructura robusta 18 : 1 1 -1
Acabados antivándalicos 12 : 0 0 0
Facilidad para limpiar 16 : 1 0 0
Elementos informativos 18 : 1 0 1
Posibilidad de personalización 
de los puestos por parte de los 
comerciantes
10 : 0 -1 1
9 7 13
1 4 1
8 7 5
156 39 161
SUMA POSITIVA
SUMA NEGATIVA
SUMA IGUALITARIA
SUMA PONDERADA
Valoración Pugh de Alterna�vas
19 : 1 -1 0
18 : 0 1 1
18 : 0 1 1
18 : 1 0 1
Los vendedores deben poder 
usar el equipamiento de forma 
comoda
Ergonomía. 
Espacio para el trabajo de dos 
vendedores por puesto
Versatilidad del diseño permite 
su uso para todos los giros 
comerciales
Tabla 6:Table de selección de Pugh
 Elaborado  por: Víctor Báez
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2.7.1. MÓDELO DE 
ESTUDIO
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2.8.  CROMÁTICA DEL DISEÑO
 
En el estudio cromática se buscó dar el mayor impacto posible a la identidad de la 
feria libre, siempre considerando la reglamentación de la ordenanza municipal que 
determina el uso de cubiertas homogéneas a cada uno de los puestos de la feria 
libre.
Es así que se identificó una característi-
ca muy especial de la feria libre y es la 
riqueza de colores y texturas con los 
que se muestran los puestos, producto 
de la gran variedad de   frutas verduras 
y demás que son exhibidos.
FRUTAS
FRUTAS / 
HORTALIZAS
HORTALIZASLEGUMBRES
GRANOS SECOS 
Y TIERNOS
TUBERCULOS
PRODUCTOS 
INTEGRALES
PRODUCTOS 
AVICOLAS
ALIMENTOS 
PREPARADOS
FLORES MARISCOS
CUBIERTAS SEGUN GIRO COMERCIAL Se decidido entonces tomando esta carac-
terística, que sean las cubiertas las que 
diferencien cada puesto seleccionando un 
color para cada uno de los giros comercial-
es existentes.
Este gráfico solo identifica la cantidad
de cubiertas según los giros comerciales
no es una selección cromática
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Se analiza de acuerdo a los diferentes giros comerciales con la intención de que sean 
los colores más representativos de cada uno el factor de personalización de cada 
2.8.  CROMÁTICA DEL DISEÑO
PUESTO DE FRUTAS PUESTO DE FLORES PUESTO VERDURAS Y HOR-
TALIZAS
TIPOS DE CUBIERTA SEGÚN GIRO
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Figura 13: C
onfrontación de requerim
ientos
 Elaborado  por: Víctor Báez
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2.10. Resumen 
El capítulo dos sintetiza los datos recabados de la investiga-
ción sobre la realidad actual de la feria libre y transforma as u vez estos da-
tos en requisitos que se conforman en los atributos principales del producto.
Este pliego de requerimientos ayudo a determinar una línea de propuestas y 
la posterior selección de una idea para desarrollarla más meticulosamente. Aquí  deter-
minó el uso multifuncional y modular del equipamiento. Cada módulo puede ser confi-
gurado de acuerdo a las necesidades de cada vendedor; vendedores de productos de 
primera necesidad que corresponden a la mayoría de la feria y para los vendedores 
de alimentos preparados que corresponden a menos del 10% del total de feriantes.
Determinados estas característica el concepto de diseño se conforma como 
el conjunto de los atributos o la esencia del equipamiento a diseñar teniendo en cuen-
ta esto se procedió a diseñar  en detalle con la ayuda de esquemas, planos técni-
cos y software de modelado 3D la propuesta de diseño teniendo en cuenta facto-
res importantes como la cromática que va a poseer el equipamiento. Esto con el 
objetivo de demostrar el cumplimiento de los atributos del diseño planteado anteriormente.
feria urbana
LA FLORESTA
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A
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3.1. Presentación de la propuesta
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
ovil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:50
Escala:
N° de lám
ina
1/24
m
m
M
edidas en:
M
edidas Generales
2000
2335
2600
2410
2640
1620
454
754
824
823
12701055
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA IN
FER
IO
R
3.1.2. Làm
inas tècnicas
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Po
nticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:50
Escala:
N° de lám
ina
2/24
m
m
M
edidas en:
Despiece - Cuadro de M
ateriales
1345715361214
11 1 2 3 5 4
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:  Diseño de un mercado móvil para las ferias libres del DMQ, tomando como caso de estudio la feria libre del mercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Módulo Principal
Autor:
Víctor Esteban Báez Salazar Arq. Eugenio Mangia
Tutor:
1:50
Escala: N° de lámina
3/24
mm
Medidas en:
Despiece - Cuadro de Materiales
CUADRO DE MATERIALES
PROCESO/ACABADOMATERIALNOMBRECANT.ITEM
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG
Pintura electrostáctica 
color gris oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Tubo 
soporte 
piso con 
acoples
11
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG, 
Doblado, Pintura 
electrostáctica color gris 
oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Unión 
inferior
22
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG
Pintura electrostáctica 
color gris oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Tubo de 
soporte 
vertical
23
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG, 
Doblado, Pintura 
electrostáctica color gris 
oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Unión 
superior
24
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG
Pintura electrostáctica 
color gris oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Soporte de  
cubierta
25
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG
Pintura electrostáctica 
color gris oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Columna de  
soporte
26
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG
Pintura electrostáctica 
color gris oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Viga  
transversal
37
 Varios acabados 
Referencia: Cuadro de 
partes Módulo de venta y 
servicio 
Módulo de 
venta y 
servicio
111
Cizallado, Esmerilado
Corte, Suelda MIG
Pintura electrostáctica 
color gris oscuro
Tubería estructural circular
Diámetro exterior: 2 pulg.
Espesor: 3 mm
Recubrimiento: Galvanizado
Tubo 
soporte 
piso sin 
acoples
112
Cortado, 
Sellado en alta 
frecuencia y cocida
Toldo plástico con 
recubrimiento de PVC
Recubrimiento interior de 
poliéster
Cubierta113
 Varios acabados 
Referencia: Cuadro de 
partes Elementos 
informativos
Elemento 
Informativ
o
114
 Referencia: Cuadro de 
partes Lámpara exterior
Lámpara 
Exterior
215
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
4/24
m
m
M
edidas en:
Tubo soporte a piso con acoples
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
C
O
R
TE B-B
D
ETALLE A
A ( 1 : 5 )
B-B ( 1 : 10 )
A
BB
1760
45
567
70
76,13°
302
200
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:20
Escala:
N° de lám
ina
5/24
m
m
M
edidas en:
Tubo de soporte vertical - Soporte a piso sin acoples 
VISTA FR
O
N
TAL
1760

45
1560

51
576
1184
VISTA LATER
AL
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA SU
PER
IO
R
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:20
Escala:
N° de lám
ina
6/24
m
m
M
edidas en:
Colum
m
na de soporte - Viga transversal
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA SU
PER
IO
R
2298
2498
100

4 5
D
2130
103,39°150
631
D ( 1 : 10 )
D
ETALLE D
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
7/24
m
m
M
edidas en:
Soporte de cubierta
VISTA FR
O
N
TAL
E
2173
1060
R215
1469
151
2369
E ( 1 : 5 )
VISTA LATER
AL
VISTA SU
PER
IO
R
D
ETALLE E
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
8/24
m
m
M
edidas en:
Soporte de cubierta para dos m
ódulos
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
D
ETALLE F
F ( 1 : 5 )
F
2160
R215
125 251
2392
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
9/24
m
m
M
edidas en:
Unión Superior - Unión Inferior
VISTA FR
O
N
TAL
R216
200
458
125
200
VISTA LATER
AL
VISTA SU
PER
IO
R
G ( 1 : 5 )
G
514
516
151
250
250
266VISTA FR
O
N
TAL
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
D
ETALLE G
67
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
10/24
m
m
M
edidas en:
Unión Superior para dos m
ódulos
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
H ( 1 : 5 )

51

45 H
257
132
200
409
199
458
200
445
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA LATER
AL
D
ETALLE H
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo Principal
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
11/24
m
m
M
edidas en:
Patrón del Toldo
VISTA FR
O
N
TAL
J ( 1 : 10 ) J
1285
1270
2603
200
R266
2161
795
1576
VISTA LATER
AL
69
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo de Ventas y Servicios
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:20
Escala:
N° de lám
ina
12/24
m
m
M
edidas en:
M
edidas Generales
1940
751
455
400
425
725
445 445
1270
625
625
721
1160
500
195
302
2000
81
73
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA IN
FER
IO
R
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo de Ventas y Servicios
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:20
Escala:
N° de lám
ina
13/24
m
m
M
edidas en:
Despiece y Lista de M
ateriales
CUADRO DE M
ATERIALES
PROCESO/ACABADO
M
ATERIAL
NOM
BRE
CANT.
ITEM
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Plancha 
galvanizada
Espesor: 2 m
m
Recubrim
iento: 
Galavanizado g60
Base
2
1
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG, 
Doblado
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Tubería 
estructural circular
Diám
etro exterior: 
2 pulg.
Espesor: 3 m
m
Recubrim
iento: 
Galvanizado
Brazo de 
soporte
2
2
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG, 
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Tubería 
estructural 
rectangular
Dim
ensiones 70 x 
30 m
m
.
Espesor: 1.8 m
m
Recubrim
iento: 
Galvanizado
Vertebra 
de soporte
8
3
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG, 
Doblado
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Tubería 
estructural circular
Diám
etro exterior: 
2 pulg.
Espesor: 3 m
m
Recubrim
iento: 
Galvanizado
Brazo de
 
 
soporte con
1
4
3 321
4
acople
71
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo de Ventas y Servicios
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
14/24
m
m
M
edidas en:
Base - Vertebra de Soporte
VISTA FR
O
N
TAL
204
70
115
721
350
301
100
721
2
K ( 1 : 10 )
L ( 1: 10 )
K
L
2000
89
30
1942
2
20
VISTA IN
FER
IO
R
VISTA IN
FER
IO
R
D
ETALLE K
D
ETALLE L
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA LATER
AL
VISTA LATER
AL
72
M
 ( 1 : 10 )
N ( 1 : 10 )
M
N
751
1270
421
721
1270
625
625
30
R25 340
625
625
400
700
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Brazo de soporte  - Brazo de soporte con acople
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:20
Escala:
N° de lám
ina
15/24
m
m
M
edidas en:
Base - Vertebra de Soporte
VISTA IN
FER
IO
R
D
ETALLE N
D
ETALLE M
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
VISTA LATER
AL
VISTA IN
FER
IO
R
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA SU
PER
IO
R
73
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo de Ventas y Servicios  alim
enticios
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:20
Escala:
N° de lám
ina
16/24
m
m
M
edidas en:
Despiece y Lista de M
ateriales
CUADRO DE M
ATERIALES
PROCESO/ACABADO
M
ATERIAL
NOM
BRE
CANT.
ITEM
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Plancha 
galvanizada
Espesor: 2 m
m
Recubrim
iento: 
Galavanizado g60
Base
2
1
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG, 
Doblado
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Tubería 
estructural circular
Diám
etro exterior: 
2 pulg.
Espesor: 3 m
m
Recubrim
iento: 
Galvanizado
Brazo de 
soporte
2
2
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG, 
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Tubería 
estructural 
rectangular
Dim
ensiones 70 x 
30 m
m
.
Espesor: 1.8 m
m
Recubrim
iento: 
Galvanizado
Vertebra 
de soporte
8
3
Cizallado, Esm
erilado
Corte, troquelado, Suelda M
IG, 
Doblado
Pintura electrostáctica color gris oscuro
Tubería 
estructural circular
Diám
etro exterior: 
2 pulg.
Espesor: 3 m
m
Recubrim
iento: 
Galvanizado
Base con 
acople
1
4
Corte Oxicorte, Esm
erilado, 
Troquelado, Suelda M
IG, Sellado
Acabado de pintura según el m
aterial
Plancha de acero 
inoxidable
Espesor: 1 m
m
Recubrim
iento: 
Inoxidable
M
esón para
 
alim
entos
 
1
5
5321
4
74
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
M
ódulo de Ventas y Servicios  alim
enticios
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:20
Escala:
N° de lám
ina
17/24
m
m
M
edidas en:
M
esón para alim
entos
VISTA IN
FER
IO
R
D
ETALLE P
P ( 1 : 10 )
P
2000
500
40
41
60
40
VISTA FR
O
N
TAL
75
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Elem
ento Inform
ativo
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:10
Escala:
N° de lám
ina
18/24
m
m
M
edidas en:
Despiece y Lista de M
ateriales
CUADRO DE M
ATERIALES
PROCESO/ACABADO
M
ATERIAL
NOM
BRE
CANT
ITEM
Corte cizallado, Suelda 
autogena, Pintura 
electrostática color gris 
oscuro
Barra de 
acero de 
sección 
circular
Diám
etro: 
10 m
m
Soporte 
de tablero 
inform
ativ o
1
1
Corte cizallado, Suelda 
autogena, Pintura 
electrostática color gris 
oscuro
Plancha 
lam
inada 
al frío
Espesor: 
3 m
m
Acabado: 
Negro
Superficie 
de 
Inform
ació n
.ipt
1
2
21
76
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Elem
ento Inform
ativo
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
-
Escala:
N° de lám
ina
19/24
m
m
M
edidas en:
Supercie de Inform
ación - Soporte de Tablero Inform
ativo
Escala: 1:10 R ( 1 : 5 )
T ( 1 : 5 )
R
T
876
850

10

42
45
V ( 1: 2 )
V
420
297
3 50
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
D
ETALLE V
Escala: 1:50
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
VISTA SU
PER
IO
R
D
ETALLE R
D
ETALLE T
77
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Lám
para de Ilum
inación Exterior
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:5
Escala:
N° de lám
ina
20/24
m
m
M
edidas en:
Despiece y Lista de M
ateriales
CUADRO DE M
ATERIALES
PROCESO/ACABADO
M
ATERIAL
NOM
BRE
CANT
ITEM
Plástico inyectado en 
m
olde, soldado al calor 
con cable.
Pintura plástica color 
negro
Plástico ABS
Cable Sucre 2x14 de 8 
m
m
 con recubrim
iento 
plástico
SOPORTE 
PARA 
COLGAR.ipt
1
1
Cuerpo de alum
inio 
conform
ado por 
rotación y pintado con 
pintura líquida color 
grafito
Alum
inio de alta pureza
CARCAZA 
EXTERIOR.ipt
1
2
Plástico inyectado color 
negro
Plástico ABS
PIEZA DE 
SOPORTE.ipt
1
3
Plástico inyectado color 
negro
Plástico ABS
ROSCA DE 
AJUSTE.ipt
1
4
Corte, Triquelado 
soldado
Cobre soldado, Fase 
Neutro y Tierra
PLATINA DE 
ROSCA 
E27.ipt
1
5
Plástico inyectado color 
negro
Plástico ABS
ROSCA DE 
AJUSTE 
PROTECTOR.i
pt
1
6
Policarbonato 
rotom
oldeado o 
inyectado con pelícual 
de ABS Color opal m
ate
Difusor en 
policarbonato óptico 
fotograbado
CARCAZA 
PROTECTORA
 DEL FOCO.ipt
1
7
 
Plástico varios
FOCO.ipt
1
8
Fundido, soldado 
acabado según el 
fabricante
Lam
ina fotovoltaica de 
.5 m
m
 de espesor con 
alim
entación directa
CELULA 
FOTOVOLTAI
CA.ipt
1
9
193524687
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Lám
para de Ilum
inación Exterior
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:5
Escala:
N° de lám
ina
21/24
m
m
M
edidas en:
Pieza de Soporte - Soporte para Colgar
Escala: 1:50
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA LATER
AL
Escala: 1:2
524

25
492

1 24

127
17

30
37
58

12528
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA IN
FER
IO
R
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Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Lám
para de Ilum
inación Exterior
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:1
Escala:
N° de lám
ina
22/24
m
m
M
edidas en:
Rosca de ajuste - Rosca de Ajuste Protector
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA SU
PER
IO
R
D
ETALLE W
W
 ( 2 : 1 )
W

30
5
3
34
30 44
3
34
60
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA LATER
AL
VISTA FR
O
N
TAL
80
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Lám
para de Ilum
inación Exterior
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:2
Escala:
N° de lám
ina
23/24
m
m
M
edidas en:
Protector 
VISTA FR
O
N
TAL
R64
4
62
R64
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA LATER
AL
81
Ponticia Universidad Católica del Ecuador - Carrera de Diseño de Productos
Proyecto:
 Diseño de un m
ercado m
óvil para las ferias libres del DM
Q, tom
ando com
o caso de estudio la feria libre del m
ercado
de la Floresta
Diseño :
Contiene:
Lám
para de Ilum
inación Exterior
A
uto
r:
Víctor Esteban Báez Salazar
Arq. Eugenio M
angia
Tuto
r:
1:50
Escala:
N° de lám
ina
24/24
m
m
M
edidas en:
Carcaza Exterior
VISTA FR
O
N
TAL
VISTA SU
PER
IO
R
VISTA LATER
AL

296
300
R160
93127
VISTA IN
FER
IO
R
82
2.4. Análisis de tipologìas 
3.2.  SECUENCIA DE ARMADO 
MÓDULO PRINCIPAL
PARTES
base con
acoples
base sin
acoples
soporte
vertical
viga soporte de
cubierta
columna uniones
inferiores
uniones
superiores
1 UNIR LA BASE CON
ACOPLES Y LA UNIÓN
INFERIOR
2 UNIR EL SOPORTE 
VERTICAL A LA UNIÓN
INFERIOR 
3 UNA VEZ ENSAMBLADO
REPITE EL MISMO PRO-
CEDIMIENTO EN EL LADO
OPUESTO.
UNE VEZ HECHO UNELOS
CON LA COLUMNA
4 ENSABLAR LA UNIÓN
SUPERIOR AL SOPORTE
VERTICAL
5 ENSABLAR EL SOPORTE DE
LA CUBIERTA A LA UNIÓN
SUPERIOR
7
REPETIR EL PASO 5 PARA EL
LADO RESTANTE ENSAMBLAN-
DO LA UNIÓN SUPERIOR 
RESTANTE CON EL ÚLTIMO
SOPORTE DE CUBIERTA
6
UNIR AS COLUMNAS RESTANTES
A LA UNIÓN SUPERIOR Y AL 
SOPORTE DE LA CUBIERTA
8
ENSABLAR MEDIANTE LAS
VIGAS DEL PASO 6
9
PARA DAR SOPORTE A LA
CUBIERTA EMBONAR LA
COLUMNA EN LOS DESTAJES
DE LAS BASES
10
REPETIR EL MISMO PROCE-
MIENTO PARA EL LADO 
CONTRARIO
10
TENZAR EL TOLDO SOBRE
LA ESTRUCTURA.
ASEGURAR EL TOLDO 
SUJETNADO LAS CORREAS A LA
ESTRUCTURA
TIEMPO APROX. DE ARMA-
DO 17 MIN / 2 PERSONAS
Figura 14:Secuencia de armado módulo general
 Elaborado  por: Víctor Báez
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3.2.1.  SECUENCIA DE ARMADO 
MÓDULO DE VENTAS Y SERVICIOS
PARTES
base brazo con
acoples
1 PARA EMPEZAR UNIR EL BRAZO CON ACOPLE
A LA BASE (PIEZA 1 ) DEL MÓDULO PRINCIPAL.
EST SERVIRA PARA ALINEAR LAS PIEZAS DEL
MÓDULO DE VENTAS
TIEMPO APROX. DE ARMA-
DO 7 MIN / 2 PERSONAS
brazo con
acoples
vertebra meson
UNIR LOS BRAZOS SIN ACOPLES A LAS BASES, 
PREVIAMENTE ASENTADAS EN EL PISO
2
USAR LAS VERTEBRAS EN LAS DOS ALTURAS
DE LOS BRAZOS, EMBONAR LOS DESTAJES 
DE CADA BRAZO CON LAS PERFORACIONES 
DE LAS VERTEBRAS.
4
EL MESON DE ALIMENTOS ESTARA DISPONIBLE
PARA LOS USURIOS DE VENTAS DE ALIMENTOS
PREPARADOS.
ASENTAR SOBRE LAS VERTEBRAS ALTAS Y 
AJUSTAR CON LOS DESTAJES DEL MESON DE
ACERO.
3
Figura 15:Secuencia de armado módulode ventas y servicios 
Elaborado  por: Víctor Báez
84
3.3.  VALIDACIÓN
Vericación de las dimensiones del módulo - parámetro 2600 mm. de frente x 2100 de 
profundidad
2600 mm.
21
00
 m
m
.
Alcance vertical máximo 95 perc. población en edad laboral de 20 a 59 años - parámetro
1983 mm mínimo
20
05
 m
m
.
24
00
 m
m
.
85
Dos trabajadores por puesto. Alcance anterior brazo 95 perc. hombres en edad laboral 
de 20 a 59 años- parámetro 770 mm.
VALIDACIÓN
770 mm.
1300 mm.
86
3.3.1.  SECUENCIA DE USO 
GRÁFICA
PARTES
1 SE UBICAN LAS BASES ARMANDO EL
TUBO DE LA BASE CON LAS UNIONES 
INFERIORES.
TIEMPO APROX. DE ARMA-
DO 1H7 MIN / 2 PERSONAS
2
4
3
SE UNEN MEDIA LA VIGA TRANSVERSAL
ESTA SE UNE A LAS UNIONES 
INFERIOR DE CADA LADO
SE ENSAMBLA UNO DE LOS LADOS, 
MEDIANTE LAS  VLA UNION SUPERIOR
Y EL SOPORTE DE LA CUBIERTA
SE REPITE EL MISMO PROCEDIMIENTO 
EN EL OTRO LADO UNIENDOLA  MEDIAN-
TE LA VIGA TRANSVERSAL
87
3.3.1.  SECUENCIA DE USO 
GRÁFICA
PARTES
5 SE ABRE LA CUBIERTA PARA DETERMI-
NAR LA POSICIÓN EN LA QUE SE EMPE-
ZARA A COLOCAR
TIEMPO APROX. DE ARMA-
DO 17 MIN / 2 PERSONAS
6
9
8
SE EMPIEZA A COLOCAR LA CUBIERTA 
DESDE LA PARTE POSTERIOR PARA
AJUSTARLA AL SOPORTE DE LA 
CUBIERTA
SE AJUSTA EL SOPORTE DE LA CUBIER-
TA EMBONANDO LA VIGA EN EL ENCAS-
TRE DE LA BASE, ASI SE LOGRA UBICAR
LA CUBIERTA EN LA POSICION FINAL.
PARA TEMPLAR LA CUBIERTA SE UBICA
LA UNION BLANCA DE LA CUBIERTA EN 
LA CURVA DE LA CUBIERTA LIGRANDO 
TENSAR LAS ESQUINAS DE LA LONA.
88
3.3.1.  SECUENCIA DE USO 
GRÁFICA
PARTES
10 SE SUJETAN LAS AMARRAS  DE LA 
CUBIERTA A LOS SOPORTES LOGRANDO 
AJUSTAR MAS FIRMEMENTE LA LONA.
TIEMPO APROX. DE ARMA-
DO 17 MIN / 2 PERSONAS
11 LAS PAREDES LATERALES PUEDEN
RECOGERSE PARA DAR ACCESO Y 
VENTILACIÓN
89
3.4. EXPLORACIÓN DE MATERIALES
ACERO INOXIDABLE ACERO LAMINADO AL FRÍO
90
TUBERIA REDONDA ESTRUCTUR-
AL
TUBERIA ESTRUTURAL RECTAN-
GULARA 
3.4. EXPLORACIÓN DE MATERIALES
91
3.5 Presupuesto 
Para el presupuesto se tomo  en cuenta el mayor ahorro posible de material, el 
precio unitario y los elementos varios en este presupuesto, considerando una producción 
mínima en el caso de la lámpara para generar menor desperdicio de material. Se consi-
dera la mano de obra por la producción de cada modulo. 
ITEM CANT. VALOR UNITARIO
VALOR 
TOTAL
Tuberia circular 2 pulg. 6 mts. 5 $48,36 $241,80
Tubería circular 1 1/2 pulg. 3 mts. 2 $36,27 $72,54
Plancha galvanizada 1,20x1,40 2 mm espesor 1 $23,45 $23,45
Tubería estructural rectangular 70x30 mm, 2 
pulg espesor valor por metro lineal 17 $7,25 $123,25
Barra de acero de sección circular 10 mm. 1 $4,85 $4,85
Plancha de acero inoxidable 1 mm 2,00x 
1,20 1 $80,00 $80,00
Repuesto alambre MIG 1 $30,25 $30,25
Servicio de doblado en prensa 6 $5,00 $30,00
Pintura electróstatica  por modulo 1 $60,00 $60,00
Pintura electróstatica  piezas modulo ventas 1 $42,50 $42,50
Cubierta de plástico con recubrimiento de PVC 1 $80,00 $80,00
Varios (material de ferreteria, extras) 1 $30,00 $30,00
Mano de obra (salario básico ), considerado 
por el número de horas dividido para el 
monto del salario básico
16 $2,37 $37,92
$856,56
$119,92
$976,48
ITEM CANT. VALOR UNITARIO
VALOR 
TOTAL
Soporte para colgar en ABS 1 $6,98 $6,98
Cable sucre 2x14 por metro 1 $0,98 $0,98
Pieza de soporte en ABS 1 $2,69 $2,69
Rosca de ajuste en ABS 1 $1,85 $1,85
Rosca de ajuste del protector 1 $1,16 $1,16
Platina para foco A19 1 $4,05 $4,05
Carcaza exterior (incluye pintura según 
detalle) 1 $15,86 $15,86
Carcaza de protección en policarbonato 1 $10,25 $10,25
Foco A19 DIM 9,5 W 1 $4,83 $4,83
Célula fotóvoltaica 12V 100 MA 1 $7,50 $7,50
$56,15
$7,86
$64,01
IVA
TOTAL LAMPARA
*NOTA: Los valores detallados anteriormente son basados en una producción de  100 
piezas, tomando en cuenta que cada puesto tiene dos lámparas.
MODULO GENERAL Y MODULO DE VENTAS
SUBTOTAL
IVA
TOTAL MODULO
LÁMPARA DE EXTERIOR
SUBTOTAL
Tabla 7:Presupuesto módulo general y de ventas
 Elaborado  por: Víctor Báez
Tabla 8:Presupuesto lámpara exterior
 Elaborado  por: Víctor Báez
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El presupuesto de diseño por su parte se desglosa en los honorarios del diseña-
dor y los gastos varios del proyecto, es importante recalcar que el valor del salario prome-
dio mensual es en promedio 1000 dólares, sin embargo el cargo no se lo hace por horas 
trabajadas sino por el tiempo del proyecto que lo consideramos en 7 meses aproximados.
Considerando el salario del diseñador como un rubro por el manejo del proyecto, 
el presupuesto principal muestra el valor total de la obra considerando también un por-
centaje del 6% del rubro total del proyecto sin considerar los gastos del diseñador como 
recargo del diseño.
DETALLE CANT. VALOR 
Salario Diseñador valor mensual 7 $7.000,00
Alquiler mensual 7 $2.450,00
Servicios mensuales (agua, teléfono, luz, internet) 7 $350,00
Gastos de movilización 7 $280,00
Gastos varios 7 $60,00
TOTAL $10.140,00
DESGLOCE GASTOS
DESGLOCE DEL PRESUPUESTO DE DISEÑO
DETALLE CANT TOTAL
Costo del modulo general y de ventas (valor 
unitario) 54 $52.729,83
Costo de la lámpara desarrollada para el 
proyecto ( valor unitario 2 lámparas por 
modulo)
108 $6.913,19
Rubro correspondiente al diseño (Se calcula 
de los valores anterior previo al cargo del 
IVA, sobre un tasa del 6%)
1 $8.839,45
Desgloce Gastos 1 $10.140,00
$78.622,48
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
TOTAL PROYECTO
Tabla 9:Presupuesto de diseño
Elaborado  por: Víctor Báez
Tabla 10:Presupuesto general del proyecto
Elaborado  por: Víctor Báez
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El desarrollo de este proyecto ha determinado un cumplimiento de la ordenanza 
municipal en temas de infraestructura y uso de puestos, mediante la utilización de un ca-
tastro que permita definir dimensiones exactas para cada puesto.
Se ha desarrollado un equipamiento con bases técnicas tanto estructurales como 
antropométricas que permiten que el vendedor ejerza su trabajo de una forma más cómoda 
y más segura, al usuario por su parte se ha mejorado la experiencia de compra brindado 
mejores puestos donde comprar y consumir sus alimentos.
Se generó una investigación muy profunda sobre la feria libre de la floresta, infor-
mación que no existía como la historia de la feria, los comerciantes y los tipos de productos 
que se ha comercializan.
Debido a los cambios demográficos por los que atraviesa la feria libre será nece-
sario en un futuro que el equipamiento sea administrado directamente por el municipio y 
las entidades pertinentes.
La familia de objetos que se diseñó cumple una necesidad global de la feria y sus 
ocupantes, aun así cada objeto por si solo cumple  varias necesidades por lo cual estos 
objetos pueden ser desarrollados de forma individual.
El diseño cumple con la gran mayoría de requerimientos que se determinaron en 
el pliego de requisitos e incluso se logra que el módulo de ventas sea también el módulo de 
servicios que requieren los vendedores de comidas preparadas.
El uso de la cubierta como el ente diferenciador entre puestos y giros comerciales 
permite ahorrar recursos y mantener la cantidad de objetos en un número no tan alto y así 
facilitando su uso por parte de los vendedores y el personal de apoyo.
Se construyó un modelo de estudio del módulo principal lo cual ayudo a dimensio-
nar el objeto dentro del espacio y su relación con los usuarios y visitantes.
El módulo principal puede permanecer más de un día armado sin ningún tipo de 
afectación a sus propiedades físicas, esto se pudo apreciar durante el tiempo de construc-
ción del modelo funcional.
Como una conclusión muy importante está el papel del diseñador como herra-
mienta de cambio en la sociedad, cada día nuestro campo de acción es más profundo y 
en proyectos donde existe la oportunidad de generar un cambio que mejorar la calidad de 
vida de las personas es la oportunidad idónea para usar los conocimientos y herramientas 
adquiridos.
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Recomendaciones
Tomar en cuenta el diseño de un elemento para que los vendedores puedan 
estar más cómodos durante el tiempo que no hay compradores; está recomenda-
ción sera a futuro debido a la provisión de equipamiento básico por parte de las 
autoridades.
Se recomienda la continua actualización del equipamiento diseñado en pos 
de disminuir el numero de piezas de los objetos realizados y mejorar los objetos 
ya diseñados.
Implementar un plan de mantenimiento de las piezas para alargar la vida útil de los 
objetos, así también como un plan de mantenimiento que permita observar el estado del 
equipamiento.
Gestionar la construcción y fabricación de un protoripo funcional con toda la familia 
de productos a fin de análizar su relación con el entorno, los habitantes del sector y los 
vendedores
Realizar pruebas en sitio del equipamiento con las autoridades para observar el 
comportamiento del objeto y de los usuarios.
Se recomienda implemenatar mas herramientas de recolección de datos para así 
lograr implementar este modelo de diseño y gestión a mas ferias libres del DMQ, conside-
rando parámetros similares de implemeantación.
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ANEXOS
ANEXO 1
Estudio sobre  lámpara de exterior diseñada por el proyecto, el objeto del estudio 
considerar el indice de protección 54 y los materiales usados para esto.
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ANEXO 2
Carta de información requerida a Agencia Distrital de Comercio.
